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Ô¯˜¯—À¸Ü˝˛¯ Àˆ¯˝ÒÑÒ´˛ ˇ˛ ˛`—À˙˛´À˝¨Þ
Ó—À¸ÜÑ˚¨É ˆ˛ÑÓ˜À—ÑÒ´¯˝˝ÛÉ Ó˝¨´¯—Ñ¨Ò¯Ò Łì. À. Ì. ˆ˛—Ü˚˛ˆ˛
3'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2005
'  Ò. Ì. ´îðîíŁíà, æîæòàâºåíŁå, 2005
˚óðæ «ÑŁíòàŒæŁæ æîâðåìåííîªî ðóææŒîªî ÿçßŒà: æºîâîæî÷å-
òàíŁå, ïðîæòîå ïðåäºîæåíŁå, æºîæíîå ïðåäºîæåíŁå» íà çàî÷íîì
îòäåºåíŁŁ ôŁºîºîªŁ÷åæŒîªî ôàŒóºüòåòà ïðåäïîºàªàåò Łçó÷åíŁå
îæíîâ íàóŒŁ î æŁíòàŒæŁ÷åæŒîØ æŁæòåìå ÿçßŒà, îæâîåíŁå ïîíÿòŁØ
Ł òåðìŁíîâ æîâðåìåííîªî òåîðåòŁ÷åæŒîªî æŁíòàŒæŁæà, âßðàÆîòŒó
ïðàŒòŁ÷åæŒŁı íàâßŒîâ ïî ŁäåíòŁôŁŒàöŁŁ, ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ Ł àíà-
ºŁçó Łçó÷àåìßı åäŁíŁö. ˇðàŒòŁ÷åæŒàÿ öåºü Œóðæà  ïîäªîòîâŁòü
æòóäåíòîâ Œ óæïåłíîØ ïðîôåææŁîíàºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ â Œà÷åæòâå
ïðåïîäàâàòåºåØ ðóææŒîªî ÿçßŒà.
ÌåòîäŁ÷åæŒŁå óŒàçàíŁÿ ïî Œóðæó æŁíòàŒæŁæà äîºæíß ïîìî÷ü
æòóäåíòàì çàî÷íîªî îòäåºåíŁÿ ôŁºîºîªŁ÷åæŒîªî ôàŒóºüòåòà â òåî-
ðåòŁ÷åæŒîì Ł ïðàŒòŁ÷åæŒîì îæâîåíŁŁ äàííîØ äŁæöŁïºŁíß. ´ ìå-
òîäŁ÷åæŒŁå óŒàçàíŁÿ âŒºþ÷åíß ïðîªðàììà Œóðæà, æîæòàâºåííàÿ
â æîîòâåòæòâŁŁ æ òŁïîâîØ ïðîªðàììîØ Ł ªîæóäàðæòâåííßì îÆðà-
çîâàòåºüíßì æòàíäàðòîì; æïŁæîŒ ó÷åÆíîØ Ł íàó÷íîØ ºŁòåðàòóðß,
íåîÆıîäŁìîØ äºÿ îâºàäåíŁÿ òåîðåòŁ÷åæŒŁì Œóðæîì æŁíòàŒæŁæà;
âîïðîæß Œ ýŒçàìåíó; æıåìß Ł îÆðàçöß æŁíòàŒæŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà
Łçó÷àåìßı åäŁíŁö; çàäàíŁÿ Ł òåŒæòß äºÿ Œîíòðîºüíßı ðàÆîò.
ÑîæòàâŁòåºü Ò. Ì. ´îðîíŁíà
ÌåòîäŁ÷åæŒîå ïîæîÆŁå ïîäªîòîâºåíî
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I. ˛ÆøŁå ïîíÿòŁÿ æŁíòàŒæŁæà.
1. ÑŁíòàŒæŁæ ŒàŒ ðàçäåº ºŁíªâŁæòŁŒŁ. ˇðåäìåò æŁíòàŒæŁæà.
˛ÆœåŒòß æŁíòàŒæŁæà Ł æîÆæòâåííî æŁíòàŒæŁ÷åæŒŁå åäŁíŁöß. ˚à-
òåªîðŁÿ ïðåäŁŒàòŁâíîæòŁ, åå æîäåðæàíŁå Ł æðåäæòâà âßðàæåíŁÿ.
2. ÑŁíòàŒæŁ÷åæŒàÿ ŒîíæòðóŒöŁÿ. ÒŁïîºîªŁÿ æŁíòàŒæŁ÷åæŒŁı
ŒîíæòðóŒöŁØ. ÓðîâíŁ æŁíòàŒæŁ÷åæŒŁı åäŁíŁö.
3. ÑŁíòàŒæŁ÷åæŒàÿ æâÿçü. Ñðåäæòâà âßðàæåíŁÿ æŁíòàŒæŁ÷åæŒîØ
æâÿçŁ. Ñâÿçü æî÷ŁíŁòåºüíàÿ Ł ïîä÷ŁíŁòåºüíàÿ. Ñî÷ŁíŁòåºüíàÿ
æâÿçü îòŒðßòàÿ Ł çàŒðßòàÿ. ˇîä÷ŁíŁòåºüíàÿ æâÿçü îÆÿçàòåºüíàÿ
Ł íåîÆÿçàòåºüíàÿ, ïðåäæŒàçóþøàÿ Ł íåïðåäæŒàçóþøàÿ. Ñâÿçü ïðŁ-
æºîâíàÿ (ïîä÷ŁíŁòåºüíàÿ) Ł íåïðŁæºîâíàÿ (æî÷ŁíŁòåºüíàÿ, ïðåäŁ-
ŒàòŁâíàÿ, ïîºóïðåäŁŒàòŁâíàÿ, äåòåðìŁíàíòíàÿ, ŒîððåºÿöŁîííàÿ).
ÑŁíòàŒæŁ÷åæŒîå îòíîłåíŁå. ÑîÆæòâåííî æŁíòàŒæŁ÷åæŒŁå îòíî-
łåíŁÿ Ł ºåŒæŁŒî-æŁíòàŒæŁ÷åæŒŁå îòíîłåíŁÿ.
´Łäß ïîä÷ŁíŁòåºüíîØ æâÿçŁ íà óðîâíå æºîâîæî÷åòàíŁÿ Ł ïðî-
æòîªî ïðåäºîæåíŁÿ. ÑîªºàæîâàíŁå ïîºíîå Ł íåïîºíîå. ´Łäß æî-
ªºàæóåìßı Œîìïîíåíòîâ. ˝àÆîðß æîªºàæîâàòåºüíßı ŒàòåªîðŁØ.
ÓïðàâºåíŁå æŁºüíîå Ł æºàÆîå. ˇðŁìßŒàíŁå. ´Łäß ïðŁìßŒàþøŁı
íåŁçìåíÿåìßı Œîìïîíåíòîâ. ´îïðîæ î ïàäåæíîì (Łìåííîì) ïðŁ-
ìßŒàíŁŁ.
II. ÑŁíòàŒæŁæ æºîâà. ðˆàíŁöß æºîâà â æŁíòàŒæŁæå. ˇîíÿòŁå àŒ-
òŁâíîØ æŁíòàŒæŁ÷åæŒîØ æî÷åòàåìîæòŁ. ÑŁíòàŒæŁ÷åæŒàÿ Ł æºîâàð-
íàÿ æî÷åòàåìîæòü æºîâà. ÔàŒòîðß, îÆóæºîâºŁâàþøŁå æî÷åòàåìîæòü
æºîâà.
III. ÑŁíòàŒæŁæ ôîðìß æºîâà. Ôîðìà æºîâà â ïîä÷ŁíŁòåºüíîì
æºîâîæî÷åòàíŁŁ, â æî÷ŁíŁòåºüíîì æîåäŁíåíŁŁ Ł â ïðåäºîæåíŁŁ.
ˇîíÿòŁå ïàææŁâíîØ æŁíòàŒæŁ÷åæŒîØ æî÷åòàåìîæòŁ. ˛æíîâíßå Œîí-
öåïöŁŁ æŁíòàŒæŁæà ôîðìß æºîâà: ŒîíöåïöŁÿ ´. À. `åºîłàïŒîâîØ
(æŁíòàŒæŁ÷åæŒŁå Œºàææß æºîâîôîðì), ŒîíöåïöŁÿ .ˆ À. ˙îºîòîâîØ
(ïîíÿòŁå æŁíòàŒæåìß), ŒîíöåïöŁÿ —óææŒîØ ªðàììàòŁŒŁ 1980 ª.
IV. ÑŁíòàŒæŁæ æºîâîæî÷åòàíŁÿ.
1. Ìåæòî æºîâîæî÷åòàíŁÿ â ÿçßŒîâîØ æŁæòåìå Ł åªî æîîòíîłå-
íŁå æî æºîâîì Ł ïðåäºîæåíŁåì.
ˇ—˛ˆ—ÀÌÌÀ ˚Ó—ÑÀ 2. ˚ðàòŒŁØ î÷åðŒ ŁæòîðŁŁ ðàçðàÆîòŒŁ ó÷åíŁÿ î æºîâîæî÷åòà-
íŁŁ â îòå÷åæòâåííîì ÿçßŒîçíàíŁŁ (Ô. Ô. Ôîðòóíàòîâ, À. Ì. ˇåł-
ŒîâæŒŁØ, À. À. Øàıìàòîâ, ´. ´. ´Łíîªðàäîâ, ˝. ˝. ˇðîŒîïîâŁ÷,
˝. Þ. Øâåäîâà, ´. À. `åºîłàïŒîâà). ØŁðîŒîå Ł óçŒîå ïîíŁìàíŁå
æºîâîæî÷åòàíŁÿ â æîâðåìåííîì æŁíòàŒæŁæå.
3. ˇðŁíöŁïß Ł àæïåŒòß ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ æºîâîæî÷åòàíŁØ â æî-
âðåìåííîì æŁíòàŒæŁæå. Ôîðìàºüíßå òŁïîºîªŁŁ æºîâîæî÷åòàíŁØ:
ïî ŒàòåªîðŁàºüíî-ªðàììàòŁ÷åæŒîØ ıàðàŒòåðŁæòŁŒå ªºàâíîªî Œîì-
ïîíåíòà; ïî ıàðàŒòåðó, æïîæîÆó Ł æðåäæòâàì æŁíòàŒæŁ÷åæŒîØ æâÿ-
çŁ; ïî æòðóŒòóðå; ïî æòåïåíŁ æïàÿííîæòŁ Œîìïîíåíòîâ. ÑåìàíòŁ-
÷åæŒàÿ òŁïîºîªŁÿ æºîâîæî÷åòàíŁØ.
4. ÔóíŒöŁîíŁðîâàíŁå æºîâîæî÷åòàíŁØ â ðå÷Ł.
V. ÑŁíòàŒæŁæ ïðîæòîªî ïðåäºîæåíŁÿ.
1. ˇðîæòîå ïðåäºîæåíŁå ŒàŒ åäŁíŁöà æŁíòàŒæŁæà. ðˆàììàòŁ÷åæ-
ŒŁå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ïðîæòîªî ïðåäºîæåíŁÿ. ÔîðìàºüíßØ, æåìàí-
òŁ÷åæŒŁØ Ł ŒîììóíŁŒàòŁâíßØ àæïåŒòß Łçó÷åíŁÿ ïðåäºîæåíŁÿ, Łı
æîîòíîłåíŁå.
2. Ôîðìàºüíàÿ îðªàíŁçàöŁÿ ïðîæòîªî ïðåäºîæåíŁÿ. ˇîíÿòŁå
æòðóŒòóðíîØ æıåìß ïðîæòîªî ïðåäºîæåíŁÿ. ÌŁíŁìàºüíàÿ Ł ðàæ-
łŁðåííàÿ æòðóŒòóðíßå æıåìß ïðåäºîæåíŁÿ. ˚îìïîíåíòß ìŁíŁ-
ìàºüíßı æòðóŒòóðíßı æıåì. ÒŁïîºîªŁÿ ìŁíŁìàºüíßı æòðóŒòóðíßı
æıåì. ÒŁïß ðàæłŁðŁòåºåØ æòðóŒòóðíßı æıåì ïðåäºîæåíŁÿ.
Ó÷åíŁå î òŁïàı ïðîæòîªî ïðåäºîæåíŁÿ Ł ÷ºåíàı ïðåäºîæåíŁÿ.
ÒŁïîºîªŁŁ ïðîæòßı ïðåäºîæåíŁØ:
1) ïî æîæòàâó Ł ôîðìå ªºàâíßı ÷ºåíîâ (ïðåäºîæåíŁÿ äâóæîæòàâ-
íßå Ł îäíîæîæòàâíßå; òŁïß îäíîæîæòàâíßı ïðåäºîæåíŁØ; ªºàâíßå
÷ºåíß äâóæîæòàâíîªî ïðåäºîæåíŁÿ  ïîäºåæàøåå â ïºàíå æîäåð-
æàíŁÿ Ł â ïºàíå âßðàæåíŁÿ, æŁíòàŒæŁ÷åæŒîå çíà÷åíŁå Ł æòðóŒòóð-
íî-ìîðôîºîªŁ÷åæŒŁå òŁïß æŒàçóåìîªî; ªºàâíßØ ÷ºåí îäíîæîæòàâ-
íîªî ïðåäºîæåíŁÿ);
2) ïî æòåïåíŁ ÷ºåíŁìîæòŁ: ÷ºåíŁìßå Ł íå÷ºåíŁìßå ŒîíæòðóŒ-
öŁŁ;
3) ïî íàºŁ÷Łþ/îòæóòæòâŁþ âòîðîæòåïåííßı ÷ºåíîâ ïðåäºîæå-
íŁÿ (ïðåäºîæåíŁÿ ðàæïðîæòðàíåííßå Ł íåðàæïðîæòðàíåííßå; òŁïß
âòîðîæòåïåííßı ÷ºåíîâ ïðåäºîæåíŁÿ; ŒîíöåïöŁÿ Œîìïîíåíòíîªî
æîæòàâà ïðåäºîæåíŁÿ ´. À. `åºîłàïŒîâîØ);
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4) ïî ïîºíîòå/íåïîºíîòå çàìåøåíŁÿ îÆÿçàòåºüíßı ïîçŁöŁØ
÷ºåíîâ ïðåäºîæåíŁÿ (ïðåäºîæåíŁÿ ïîºíßå Ł íåïîºíßå, ýººŁïòŁ-
÷åæŒŁå);
5) ïî ŁíòîíàöŁŁ (ïðåäºîæåíŁÿ âîæŒºŁöàòåºüíßå Ł íåâîæŒºŁ-
öàòåºüíßå);
6) ïî öåºåóæòàíîâŒå (ïðåäºîæåíŁÿ âîïðîæŁòåºüíßå Ł íåâîïðî-
æŁòåºüíßå);
7) ïî îæºîæíåííîæòŁ (ïðåäºîæåíŁÿ íåîæºîæíåííßå Ł îæºîæ-
íåííßå; ïðŁçíàŒŁ îæºîæíåííîªî ïðåäºîæåíŁÿ; ýºåìåíòß, îæºîæ-
íÿþøŁå îÆœåŒòŁâíîå æîäåðæàíŁå ïðåäºîæåíŁÿ  îäíîðîäíßå ÷ºå-
íß, îÆîæîÆºåííßå ÷ºåíß; ýºåìåíòß, îæºîæíÿþøŁå ïðåäºîæåíŁå
â ïºàíå æóÆœåŒòŁâíîØ ìîäàºüíîæòŁ,  ââîäíßå Ł âæòàâíßå Œîí-
æòðóŒöŁŁ, îÆðàøåíŁÿ).
ˇîíÿòŁå ïàðàäŁªìß ïðåäºîæåíŁÿ. ˇàðàäŁªìà ïðåäºîæåíŁÿ ŒàŒ
æŁæòåìà åªî ìîäàºüíî-âðåìåííßı ôîðì (æŁíòàŒæŁ÷åæŒàÿ ïàðàäŁª-
ìà ïðåäºîæåíŁÿ). ˜åðŁâàöŁîííàÿ ïàðàäŁªìà ïðåäºîæåíŁÿ. —åªó-
ºÿðíßå ðåàºŁçàöŁŁ Ł ôîðìàºüíßå ìîäŁôŁŒàöŁŁ æòðóŒòóðíßı æıåì
ïðîæòîªî ïðåäºîæåíŁÿ.
3. ÑåìàíòŁ÷åæŒàÿ îðªàíŁçàöŁÿ ïðîæòîªî ïðåäºîæåíŁÿ. ˇîíÿòŁÿ
äŁŒòóìà Ł ìîäóæà.
˛æíîâíßå ïîäıîäß Œ îïŁæàíŁþ îÆœåŒòŁâíîªî æîäåðæàíŁÿ ïðåä-
ºîæåíŁÿ (äŁŒòóìà). ˛æíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ æîâðåìåííîªî æåìàíòŁ-
÷åæŒîªî æŁíòàŒæŁæà: æòðóŒòóðíî-æåìàíòŁ÷åæŒîå (´. À. `åºîłàïŒîâà,
˝. Þ. Øâåäîâà Ł äð.), ºîªŁ÷åæŒîå (˝. ˜. Àðóòþíîâà, ¯. ˝. ØŁðÿ-
åâ Ł äð.), äåíîòàòŁâíîå (´.  .ˆ ˆàŒ, Ò. ˇ. ¸îìòåâ Ł äð.), ºåŒæŁ÷åæŒîå
(Þ. ˜. Àïðåæÿí, ¸.  .ˆ `àÆåíŒî, ´. ´. `îªäàíîâ Ł äð.).
ˇîíÿòŁå ïðîïîçŁöŁŁ. ÑîÆßòŁØíßå Ł ºîªŁ÷åæŒŁå ïðîïîçŁöŁŁ.
ÑïîæîÆß âßðàæåíŁÿ ïðîïîçŁöŁØ. ÑòðóŒòóðà ïðîïîçŁöŁŁ: ïðåäŁ-
Œàò, àŒòàíòß, Łı òŁïß.
ÑòðóŒòóðà æóÆœåŒòŁâíîªî æîäåðæàíŁÿ ïðåäºîæåíŁÿ (ìîäóæà).
Ìîäàºüíßå çíà÷åíŁÿ îÆÿçàòåºüíßå (ïðåäŁŒàòŁâíîæòü, öåºåóæòàíîâ-
Œà, ïåðæóàçŁâíîæòü) Ł íåîÆÿçàòåºüíßå (àâòîðŁçàöŁÿ, îöåíî÷íßå
Œîìïîíåíòß Ł äð.); æïîæîÆß Łı âßðàæåíŁÿ.
4. ˚îììóíŁŒàòŁâíàÿ îðªàíŁçàöŁÿ ïðîæòîªî ïðåäºîæåíŁÿ. ˇîíÿ-
òŁå âßæŒàçßâàíŁÿ. ˚îììóíŁŒàòŁâíîå çàäàíŁå Ł àŒòóàºüíàÿ Łíôîð-
ìàöŁÿ âßæŒàçßâàíŁÿ. ÀŒòóàºüíîå (òåìîðåìàòŁ÷åæŒîå) ÷ºåíåíŁå
âßæŒàçßâàíŁÿ Ł æðåäæòâà åªî âßðàæåíŁÿ: ïîðÿäîŒ æºîâ, Łíòîíà-
öŁÿ, ÷àæòŁöß, æïåöŁàºŁçŁðîâàííßå æŁíòàŒæŁ÷åæŒŁå ŒîíæòðóŒöŁŁ.
˚îììóíŁŒàòŁâíàÿ ïàðàäŁªìà ïðåäºîæåíŁÿ. ÒŁïß âßæŒàçßâàíŁØ
(íåØòðàºüíßå/ýŒæïðåææŁâíßå, ðàæ÷ºåíåííßå/íåðàæ÷ºåíåííßå,
ïðîæòßå / æ ìíîªîæòóïåí÷àòßì àŒòóàºüíßì ÷ºåíåíŁåì). Ñºó÷àŁ íå-
æîâïàäåíŁÿ ªðàíŁö âßæŒàçßâàíŁÿ Ł ïðåäºîæåíŁÿ (æºîæíßå ïðåä-
ºîæåíŁÿ, ïðåäºîæåíŁÿ æ âæòàâíßìŁ ŒîíæòðóŒöŁÿìŁ, ïàðöåººŁðî-
âàííßå ŒîíæòðóŒöŁŁ, ŒîììóíŁŒàòŁâíßå àíàºîªŁ ïðåäºîæåíŁÿ).
VI. ÑŁíòàŒæŁæ æºîæíîªî ïðåäºîæåíŁÿ.
1. Ñºîæíîå ïðåäºîæåíŁå ŒàŒ åäŁíŁöà æŁíòàŒæŁæà. Ñîîòíîłå-
íŁå ïðîæòîªî Ł æºîæíîªî ïðåäºîæåíŁÿ â ôîðìàºüíîì, æåìàíòŁ-
÷åæŒîì Ł ŒîììóíŁŒàòŁâíîì àæïåŒòàı. Ñî÷ŁíåíŁå Ł ïîä÷ŁíåíŁå
â æºîæíîì ïðåäºîæåíŁŁ. ÑïåöŁàºŁçŁðîâàííßå Ł íåæïåöŁàºŁçŁðî-
âàííßå æðåäæòâà æâÿçŁ ïðåäŁŒàòŁâíßı ÷àæòåØ â æºîæíîì ïðåäºî-
æåíŁŁ.
2. Ñºîæíîæî÷Łíåííîå ïðåäºîæåíŁå. ÒŁïîºîªŁŁ æºîæíîæî÷Ł-
íåííßı ïðåäºîæåíŁØ: æåìàíòŁ÷åæŒàÿ (—óææŒàÿ ªðàììàòŁŒà 1980 ª.),
æòðóŒòóðíî-æåìàíòŁ÷åæŒàÿ (´. À. `åºîłàïŒîâà). ´îïðîæ î ìîíî-
æóÆœåŒòíßı æºîæíîæî÷Łíåííßı ïðåäºîæåíŁÿı.
3. Ñºîæíîïîä÷Łíåííîå ïðåäºîæåíŁå. ÑïåöŁôŁŒà ïîä÷ŁíŁòåºü-
íîØ æâÿçŁ â æºîæíîïîä÷Łíåííîì ïðåäºîæåíŁŁ. Ñºîæíîïîä÷Łíåí-
íßå ïðåäºîæåíŁÿ ðàæ÷ºåíåííîØ æòðóŒòóðß (æ äåòåðìŁíàíòíîØ Ł îä-
íîæòîðîííåØ ŒîððåºÿöŁîííîØ æâÿçüþ) Ł íåðàæ÷ºåíåííîØ æòðóŒòóðß
(æ ïðŁæºîâíîØ Ł äâóæòîðîííåØ ŒîððåºÿöŁîííîØ æâÿçüþ).
4. `åææîþçíîå æºîæíîå ïðåäºîæåíŁå. Ìåæòî Æåææîþçíßı ïðåä-
ºîæåíŁØ â æŁíòàŒæŁ÷åæŒîØ æŁæòåìå ðóææŒîªî ÿçßŒà. ÒŁïß Æåææîþç-
íßı æºîæíßı ïðåäºîæåíŁØ ïî ıàðàŒòåðó ôîðìàºüíîØ îðªàíŁçà-
öŁŁ (ïðåäºîæåíŁÿ òŁïŁçŁðîâàííîØ/íåòŁïŁçŁðîâàííîØ æòðóŒòóðß)
Ł ïî ıàðàŒòåðó æìßæºîâßı îòíîłåíŁØ ìåæäó ÷àæòÿìŁ (äâóæòîðîí-
íŁå/îäíîæòîðîííŁå îòíîłåíŁÿ ÷àæòåØ Ł Łı ðàçíîâŁäíîæòŁ).
5. Ñºîæíßå ïðåäºîæåíŁÿ íåýºåìåíòàðíîØ æòðóŒòóðß. Ìíîªî-
Œîìïîíåíòíîå æºîæíîå ïðåäºîæåíŁå: ŒîíæòðóŒöŁŁ æ ïàðàººåºüíßì
îäíîðîäíßì/íåîäíîðîäíßì æîïîä÷ŁíåíŁåì Ł æ ïîæºåäîâàòåºüíßì
ïîä÷ŁíåíŁåì. Ñºîæíàÿ æŁíòàŒæŁ÷åæŒàÿ ŒîíæòðóŒöŁÿ, îæîÆåííîæ-
òŁ åå æòðóŒòóðíî-æåìàíòŁ÷åæŒîªî ÷ºåíåíŁÿ: æìßæºîâßå ÆºîŒŁ,
æòðóŒòóðíßØ ìŁíŁìóì, íîìŁíàòŁâíßØ ìŁíŁìóì, ôàŒóºüòàòŁâíßå
÷àæòŁ ŒîíæòðóŒöŁŁ.
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6. ÑïîæîÆß ïåðåäà÷Ł ÷óæîØ ðå÷Ł â æîâðåìåííîì ðóææŒîì ÿçßŒå:
ŒîíæòðóŒöŁŁ æ ïðÿìîØ, ŒîæâåííîØ Ł íåæîÆæòâåííî-ïðÿìîØ ðå÷üþ.
VII. ÑŁíòàŒæŁæ òåŒæòà. ÒåŒæò ŒàŒ îÆœåŒò ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîªî Łçó-
÷åíŁÿ. ÑòðóŒòóðíàÿ îðªàíŁçàöŁÿ òåŒæòà: ŒàòåªîðŁŁ ÷ºåíŁìîæòŁ
Ł æâÿçíîæòŁ; æºîæíîå æŁíòàŒæŁ÷åæŒîå öåºîå ŒàŒ îæíîâíàÿ åäŁíŁ-
öà ÷ºåíåíŁÿ òåŒæòà; ïåðŁîä; àÆçàö. ÑåìàíòŁ÷åæŒàÿ îðªàíŁçàöŁÿ òåŒ-
æòà: ŒàòåªîðŁŁ ŁíôîðìàòŁâíîæòŁ, ìîäàºüíîæòŁ. ˚îììóíŁŒàòŁâíàÿ
îðªàíŁçàöŁÿ òåŒæòà: òŁïß òåìîòåìàòŁ÷åæŒŁı æòðóŒòóð; ïîíÿòŁå
ðåìàòŁ÷åæŒîØ äîìŁíàíòß.
VIII. ˇóíŒòóàöŁÿ. ˛æíîâíßå ïðŁíöŁïß ðóææŒîØ ïóíŒòóàöŁŁ:
æòðóŒòóðíßØ, æìßæºîâîØ, ŁíòîíàöŁîííßØ. ÒŁïß ïóíŒòóàöŁîííßı
çíàŒîâ: îòäåºÿþøŁå Ł âßäåºÿþøŁå.
¸¨Ò¯—ÀÒÓ—À
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1. ˇðåäìåò Ł îÆœåŒò æŁíòàŒæŁæà. ÑŁíòàŒæŁ÷åæŒŁå åäŁíŁöß.
2. ÒŁïß æŁíòàŒæŁ÷åæŒŁı ŒîíæòðóŒöŁØ. ÓðîâíŁ æŁíòàŒæŁ÷åæ-
ŒŁı åäŁíŁö.
3. ÑŁíòàŒæŁ÷åæŒàÿ æâÿçü Ł æŁíòàŒæŁ÷åæŒîå îòíîłåíŁå. Ñðåä-
æòâà âßðàæåíŁÿ æŁíòàŒæŁ÷åæŒîØ æâÿçŁ. ÒŁïîºîªŁÿ æŁíòàŒæŁ÷åæŒŁı
îòíîłåíŁØ.
4. ÑŁíòàŒæŁ÷åæŒàÿ æâÿçü ïðŁæºîâíàÿ Ł íåïðŁæºîâíàÿ. ÒŁïî-
ºîªŁÿ íåïðŁæºîâíßı æŁíòàŒæŁ÷åæŒŁı æâÿçåØ.
5. Ñóøíîæòü ïîä÷ŁíŁòåºüíîØ (ïðŁæºîâíîØ) æâÿçŁ. ´Łäß ïîä-
÷ŁíŁòåºüíîØ æâÿçŁ (æîªºàæîâàíŁå, óïðàâºåíŁå, ïðŁìßŒàíŁå) Ł Łı
ıàðàŒòåðŁæòŁŒà.
6. ÑŁíòàŒæŁæ æºîâà. ÑŁíòàŒæŁ÷åæŒàÿ Ł æºîâàðíàÿ æî÷åòàåìîæòü
æºîâà.
7. ÑŁíòàŒæŁæ ôîðìß æºîâà. ˛æíîâíßå ŒîíöåïöŁŁ æŁíòàŒæŁæà
ôîðìß æºîâà.
8. Ñºîâîæî÷åòàíŁå ŒàŒ «ìåæóðîâíåâàÿ» åäŁíŁöà ÿçßŒà. ¨æòî-
ðŁÿ Łçó÷åíŁÿ æºîâîæî÷åòàíŁÿ â ðóæŁæòŁŒå. ØŁðîŒîå Ł óçŒîå ïîíŁ-
ìàíŁå æºîâîæî÷åòàíŁÿ.
9. ÒŁïîºîªŁŁ æºîâîæî÷åòàíŁØ.
10. ˇðîæòîå ïðåäºîæåíŁå ŒàŒ åäŁíŁöà æŁíòàŒæŁæà. ˚àòåªîðŁÿ
ïðåäŁŒàòŁâíîæòŁ. ÀæïåŒòß Łçó÷åíŁÿ ïðåäºîæåíŁÿ.
11. ÒðàäŁöŁîííîå ó÷åíŁå î òŁïàı ïðåäºîæåíŁØ. ˇðåäºîæåíŁÿ
äâóæîæòàâíßå Ł îäíîæîæòàâíßå. ÒŁïîºîªŁÿ îäíîæîæòàâíßı ïðåä-
ºîæåíŁØ.
12. ˇîäºåæàøåå â ïºàíå æîäåðæàíŁÿ Ł â ïºàíå âßðàæåíŁÿ.
ÑŒàçóåìîå: æŁíòàŒæŁ÷åæŒîå çíà÷åíŁå, æòðóŒòóðíî-ìîðôîºîªŁ÷åæ-
ŒŁå òŁïß. ˆºàâíßØ ÷ºåí îäíîæîæòàâíîªî ïðåäºîæåíŁÿ.
13. ÒŁïîºîªŁŁ âòîðîæòåïåííßı ÷ºåíîâ ïðåäºîæåíŁÿ.
14. ˝åïîºíßå ïðåäºîæåíŁÿ, Łı òŁïß. ÝººŁïòŁ÷åæŒŁå ïðåäºî-
æåíŁÿ.
15. ÒŁïß ïðåäºîæåíŁØ ïî ŁíòîíàöŁŁ, öåºåóæòàíîâŒå, ìîäàºü-
íßì ıàðàŒòåðŁæòŁŒàì.
16. ÑòðóŒòóðíàÿ æıåìà ïðîæòîªî ïðåäºîæåíŁÿ. ÌŁíŁìàºüíàÿ
Ł ðàæłŁðåííàÿ æòðóŒòóðíàÿ æıåìà.
17. ÑŁíòàŒæŁ÷åæŒàÿ ïàðàäŁªìà ïðåäºîæåíŁÿ (ïî ŒàòåªîðŁŁ ïðå-
äŁŒàòŁâíîæòŁ).
18. ˜åðŁâàöŁîííàÿ ïàðàäŁªìà ïðåäºîæåíŁÿ. —åªóºÿðíßå ðåà-
ºŁçàöŁŁ Ł ôîðìàºüíßå ìîäŁôŁŒàöŁŁ æòðóŒòóðíßı æıåì.
19. ÑåìàíòŁ÷åæŒàÿ æòðóŒòóðà ïðåäºîæåíŁÿ Ł îæíîâíßå ïîäıî-
äß Œ åå Łçó÷åíŁþ.
20. ˇîíÿòŁå ïðîïîçŁöŁŁ. ÒŁïß ïðîïîçŁöŁØ. ÑòðóŒòóðà ïðîïî-
çŁöŁŁ. ÑïîæîÆß âßðàæåíŁÿ ïðîïîçŁöŁØ.
21. ˛Æÿçàòåºüíßå Ł íåîÆÿçàòåºüíßå ìîäàºüíßå æìßæºß ïðåä-
ºîæåíŁÿ. ÑïîæîÆß Łı âßðàæåíŁÿ.
22. ÀŒòóàºüíîå ÷ºåíåíŁå âßæŒàçßâàíŁÿ Ł æðåäæòâà åªî âßðà-
æåíŁÿ. ˇîíÿòŁå ŒîììóíŁŒàòŁâíîØ ïàðàäŁªìß ïðåäºîæåíŁÿ.
23. Ñºó÷àŁ íåæîâïàäåíŁÿ ªðàíŁö âßæŒàçßâàíŁÿ Ł ïðåäºîæå-
íŁÿ. ˚îììóíŁŒàòŁâíßå àíàºîªŁ ïðåäºîæåíŁÿ. ÒŁïîºîªŁŁ âßæŒà-
çßâàíŁØ.
24. ˛æºîæíåíŁå ïðåäºîæåíŁÿ â æîâðåìåííîì ðóææŒîì ÿçßŒå.
ˇðŁçíàŒŁ îæºîæíåííîªî ïðåäºîæåíŁÿ.
25. ˚îíæòðóŒöŁŁ, îæºîæíÿþøŁå îÆœåŒòŁâíîå æîäåðæàíŁå ïðåä-
ºîæåíŁÿ (îäíîðîäíßå, îÆîæîÆºåííßå ÷ºåíß ïðåäºîæåíŁÿ).
26. ˚îíæòðóŒöŁŁ, îæºîæíÿþøŁå ïðåäºîæåíŁå â ïºàíå æóÆœåŒòŁâ-
íîØ ìîäàºüíîæòŁ (ââîäíßå Ł âæòàâíßå ŒîíæòðóŒöŁŁ, îÆðàøåíŁÿ).
27. ˇðîæòîå Ł æºîæíîå ïðåäºîæåíŁå: æıîäæòâî Ł ðàçºŁ÷Łÿ.
ÑŁíòàŒæŁ÷åæŒŁå æâÿçŁ â æºîæíîì ïðåäºîæåíŁŁ Ł æðåäæòâà Łı âß-
ðàæåíŁÿ.
28. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà æºîæíîæî÷Łíåííîªî ïðåäºîæåíŁÿ.
˛ïŁæàíŁå æºîæíîæî÷Łíåííßı ïðåäºîæåíŁØ â ˆðàììàòŁŒå-80.
29. Ñºîæíîæî÷Łíåííßå ïðåäºîæåíŁÿ â ŒîíöåïöŁŁ ´. À. `åºî-
łàïŒîâîØ.
30. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà æºîæíîïîä÷Łíåííîªî ïðåäºîæåíŁÿ.
ÑïåöŁôŁŒà ïîä÷ŁíŁòåºüíîØ æâÿçŁ â æºîæíîïîä÷Łíåííîì ïðåäºî-
æåíŁŁ.
31. Ñºîæíîïîä÷Łíåííßå ïðåäºîæåíŁÿ íåðàæ÷ºåíåííîØ æòðóŒ-
òóðß æ ïðŁæºîâíîØ æâÿçüþ.
32. Ñºîæíîïîä÷Łíåííßå ïðåäºîæåíŁÿ ðàæ÷ºåíåííîØ æòðóŒòó-
ðß æ äåòåðìŁíàíòíîØ æâÿçüþ.
33. Ñºîæíîïîä÷Łíåííßå ïðåäºîæåíŁÿ æ ŒîððåºÿöŁîííîØ îäíî-
æòîðîííåØ Ł äâóæòîðîííåØ æâÿçüþ.
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34. Ìåæòî Æåææîþçíßı æºîæíßı ïðåäºîæåíŁØ â æŁíòàŒæŁ÷åæ-
ŒîØ æŁæòåìå ðóææŒîªî ÿçßŒà.
35. ÒŁïß Æåææîþçíßı æºîæíßı ïðåäºîæåíŁØ ïî ıàðàŒòåðó ôîð-
ìàºüíîØ îðªàíŁçàöŁŁ Ł æìßæºîâßı îòíîłåíŁØ ìåæäó ÷àæòÿìŁ.
36. Ñºîæíßå ïðåäºîæåíŁÿ óæºîæíåííîØ æòðóŒòóðß.
37. ÑŁíòàŒæŁæ òåŒæòà. ˛æíîâíßå òåŒæòîâßå ŒàòåªîðŁŁ Ł æðåä-
æòâà Łı âßðàæåíŁÿ.
38. ˛æíîâíßå æŁíòàŒæŁ÷åæŒŁå ŒîíæòðóŒöŁŁ òåŒæòà: æºîæíîå
æŁíòàŒæŁ÷åæŒîå öåºîå (æòðóŒòóðà Ł ïðŁçíàŒŁ), ïåðŁîä, àÆçàö.
39. ÑïîæîÆß ïåðåäà÷Ł ÷óæîØ ðå÷Ł â æîâðåìåííîì ðóææŒîì
ÿçßŒå.
40. ˛æíîâíßå ïðŁíöŁïß ðóææŒîØ ïóíŒòóàöŁŁ. ÒŁïîºîªŁÿ ïóíŒ-
òóàöŁîííßı çíàŒîâ.
À˝À¸¨˙ Ò¨ˇ˛´ ˝¯ˇ—¨Ñ¸˛´˝ÛÕ Ñ¨˝ÒÀ˚Ñ¨×¯Ñ˚¨Õ
Ñ´ß˙¯É ¨ À˝À¸¨˙ Ñ¸˛´˛Ñ˛×¯ÒÀ˝¨ß
1. ´ßÿâŁòü â òåŒæòå íåïðŁæºîâíßå æŁíòàŒæŁ÷åæŒŁå æâÿçŁ (ïðå-
äŁŒàòŁâíßå, ïîºóïðåäŁŒàòŁâíßå, æî÷ŁíŁòåºüíßå, äåòåðìŁíàíòíßå,
ŒîððåºÿöŁîííßå) Ł îıàðàŒòåðŁçîâàòü Łı.
ˇðŁ ıàðàŒòåðŁæòŁŒå ïðåäŁŒàòŁâíîØ æâÿçŁ æºåäóåò âßïŁæàòü
æºîâîôîðìß, Œîòîðßå åþ æîåäŁíåíß, óŒàçàòü æðåäæòâà âßðàæåíŁÿ
æâÿçŁ.
ˇðŁ ıàðàŒòåðŁæòŁŒå ïîºóïðåäŁŒàòŁâíîØ æâÿçŁ æºåäóåò óŒàçàòü
æºîâîôîðìó æ ïîºóïðåäŁŒàòŁâíîØ æâÿçüþ, ïîŒàçàòü âîçìîæíîæòü
ðàçâåðòßâàíŁÿ ïîºóïðåäŁŒàòŁâíîªî îÆîðîòà â ïðåäŁŒàòŁâíóþ åäŁ-
íŁöó (ïðåäºîæåíŁå), à òàŒæå ïîŒàçàòü äâóíàïðàâºåííîæòü æâÿçŁ.
ˇðŁ ıàðàŒòåðŁæòŁŒå æî÷ŁíŁòåºüíîØ æâÿçŁ æºåäóåò óŒàçàòü åäŁ-
íŁöß, Œîòîðßå îíà æîåäŁíÿåò (æºîâîôîðìß ŁºŁ ïðîæòßå ïðåäºîæå-
íŁÿ), îïðåäåºŁòü òŁï æòðóŒòóðß æî÷ŁíŁòåºüíîªî ðÿäà (îòŒðßòàÿ/
çàŒðßòàÿ), óŒàçàòü æðåäæòâà âßðàæåíŁÿ æâÿçŁ Œîìïîíåíòîâ Ł æìßæ-
ºîâßå îòíîłåíŁÿ ìåæäó íŁìŁ.
ˇðŁ ıàðàŒòåðŁæòŁŒå äåòåðìŁíàíòíîØ æâÿçŁ æºåäóåò âßïŁæàòü
äåòåðìŁíàíòß Ł óŒàçàòü Łı çíà÷åíŁÿ.
ˇðŁ ıàðàŒòåðŁæòŁŒå ŒîððåºÿöŁîííîØ æâÿçŁ æºåäóåò âßïŁæàòü
ïðåäºîæåíŁÿ, Œîòîðßå åþ æîåäŁíåíß, óŒàçàòü æðåäæòâà âßðàæå-
íŁÿ æâÿçŁ.
2. ´ßïŁæàòü ïîä÷ŁíŁòåºüíßå æºîâîæî÷åòàíŁÿ â íà÷àºüíîØ ôîð-
ìå (íà÷àºüíàÿ ôîðìà æºîâîæî÷åòàíŁÿ îÆóæºîâºåíà íà÷àºüíîØ ôîð-
ìîØ ªºàâíîªî Œîìïîíåíòà) Ł îıàðàŒòåðŁçîâàòü Łı:
2.1. ´ ôîðìàºüíîì àæïåŒòå:
 îïðåäåºŁòü òŁï æŁíòàŒæŁ÷åæŒîØ ŒîíæòðóŒöŁŁ, îÆðàçóþøåØ
æºîâîæî÷åòàíŁå (æºîâî + æºîâîôîðìà, æºîâîôîðìà + æºîâîôîðìà)
Ł åªî æòðóŒòóðíóþ æıåìó;
 îïðåäåºŁòü òŁï æºîâîæî÷åòàíŁÿ ïî ÷àæòåðå÷íîØ ïðŁíàäºåæ-
íîæòŁ ªºàâíîªî Œîìïîíåíòà (ªºàªîºüíîå; Łìåííîå: æóÆæòàíòŁâíîå,




 îıàðàŒòåðŁçîâàòü ïàðàäŁªìó æºîâîæî÷åòàíŁÿ (ŒîºŁ÷åæòâî
ôîðì â ïàðàäŁªìå æºîâîæî÷åòàíŁÿ îÆóæºîâºåíî ïàðàäŁªìîØ ªºàâ-
íîªî Œîìïîíåíòà);
 îïðåäåºŁòü òŁï æŁíòàŒæŁ÷åæŒîØ æâÿçŁ: æîªºàæîâàíŁå (ïîºíîå/
íåïîºíîå), óïðàâºåíŁå (æŁºüíîå/æºàÆîå), ïðŁìßŒàíŁå (æîÆæòâåí-
íî ïðŁìßŒàíŁå / ïàäåæíîå ïðŁìßŒàíŁå);
 óŒàçàòü æðåäæòâà âßðàæåíŁÿ æŁíòàŒæŁ÷åæŒîØ æâÿçŁ Œîìïîíåí-
òîâ: îŒîí÷àíŁå çàâŁæŁìîØ æºîâîôîðìß, îŒîí÷àíŁå çàâŁæŁìîØ æºî-
âîôîðìß Ł ïðåäºîª, îòæóòæòâŁå ôîðìàºüíßı æðåäæòâ âßðàæåíŁÿ
æâÿçŁ (â æºó÷àå ïðŁìßŒàíŁÿ íåŁçìåíÿåìîªî Œîìïîíåíòà).
2.2. ´ æåìàíòŁ÷åæŒîì àæïåŒòå  îïðåäåºŁòü òŁï îòíîłåíŁØ
ìåæäó ŒîìïîíåíòàìŁ æºîâîæî÷åòàíŁÿ: æîÆæòâåííî æŁíòàŒæŁ÷åæŒŁå
îòíîłåíŁÿ (îÆœåŒòíßå, îïðåäåºŁòåºüíßå, îòíîłåíŁÿ ïðåäìåòà
Œ ïðåäìåòó); ºåŒæŁŒî-æŁíòàŒæŁ÷åæŒŁå îòíîłåíŁÿ (îÆæòîÿòåºüæòâåí-
íßå, íåïðÿìîªî îÆœåŒòà); âîæïîºíÿþøŁå îòíîłåíŁÿ.
2.3. ´ ôóíŒöŁîíàºüíîì àæïåŒòå:
 îòìåòŁòü îæîÆåííîæòŁ ðåàºŁçàöŁŁ ìîäåºŁ æºîâîæî÷åòàíŁÿ
â ðå÷Ł (ôóíŒöŁîíŁðóåò ŒàŒ ïðîæòîå; ôóíŒöŁîíŁðóåò â æîæòàâå
æºîæíîªî ŁºŁ ŒîìÆŁíŁðîâàííîªî æºîâîæî÷åòàíŁÿ, óŒàçàòü ŒàŒîªî);
 îòìåòŁòü æºó÷àŁ íåïîºíîØ ðåàºŁçàöŁŁ ìîäåºŁ æºîâîæî÷åòà-
íŁØ, ïðŁâåæòŁ ïðŁìåðß ïðîæòßı ìíîªî÷ºåííßı æºîâîæî÷åòàíŁØ,
æŁíòàŒæŁ÷åæŒŁ íåðàçºîæŁìßı æºîâîæî÷åòàíŁØ (ïðŁ Łı íàºŁ÷ŁŁ).
˛Æðàçåö àíàºŁçà
˝à ìåæòå òîªî, Œòî â äðàíîØ öŁðŒîâîØ îäåæäå ïîŒŁíóº ´î-
ðîÆüåâß ªîðß ïîä Łìåíåì ˚îðîâüåâà-Ôàªîòà, òåïåðü æŒàŒàº,
òŁıî çâåíÿ çîºîòîþ öåïüþ ïîâîäà, òåìíî-ôŁîºåòîâßØ ðßöàðü
æ ìðà÷íåØłŁì Ł íŁŒîªäà íå óºßÆàþøŁìæÿ ºŁöîì (Ì. `óºªàŒîâ).
1. ˚òî ïîŒŁíóº  ïðåäŁŒàòŁâíàÿ æâÿçü: ªºàªîº óïðàâºÿåò Łìå-
íŁòåºüíßì ïàäåæîì ìåæòîŁìåíŁÿ, ïîŒàçàòåºü  íóºåâîå îŒîí÷à-
íŁå ìåæòîŁìåíŁÿ; ªºàªîº æîªºàæîâàí æ ìåæòîŁìåíŁåì â ÷Łæºå Ł ðî-
äå, ïîŒàçàòåºü  íóºåâîå îŒîí÷àíŁå ªºàªîºà.
—ßöàðü æŒàŒàº  ïðåäŁŒàòŁâíàÿ æâÿçü: ªºàªîº óïðàâºÿåò Łìå-
íŁòåºüíßì ïàäåæîì æóøåæòâŁòåºüíîªî, ïîŒàçàòåºü  íóºåâîå îŒîí-
÷àíŁå æóøåæòâŁòåºüíîªî; ªºàªîº æîªºàæîâàí æ Łìåíåì æóøåæòâŁ-
òåºüíßì â ÷Łæºå Ł ðîäå, ïîŒàçàòåºü  íóºåâîå îŒîí÷àíŁå ªºàªîºà.
˝à ìåæòå òîªî  îÆæòîÿòåºüæòâåííßØ äåòåðìŁíàíò æî çíà-
÷åíŁåì ìåæòà.
Òåïåðü  îÆæòîÿòåºüæòâåííßØ äåòåðìŁíàíò æî çíà÷åíŁåì âðå-
ìåíŁ.
˙âåíÿ  æºîâîôîðìà æ ïîºóïðåäŁŒàòŁâíîØ æâÿçüþ: ïîºóïðåäŁ-
ŒàòŁâíßØ îÆîðîò ìîæåò Æßòü ðàçâåðíóò â ïðåäŁŒàòŁâíóþ åäŁíŁ-
öó  ïðåäºîæåíŁå —ßöàðü çâåíåº çîºîòîþ öåïüþ ïîâîäà; Œðîìå
òîªî, æâÿçü ÿâºÿåòæÿ äâóíàïðàâºåííîØ: æºîâîôîðìà çâåíÿ ôîðìàºü-
íî çàâŁæŁò îò æŒàçóåìîªî æŒàŒàº, à ïî æìßæºó æâÿçàíà æ ïîäºåæà-
øŁì ðßöàðü.
Ìðà÷íåØłŁì Ł íå óºßÆàþøŁìæÿ  æî÷ŁíŁòåºüíàÿ æâÿçü æîåäŁ-
íÿåò äâå æºîâîôîðìß, æòðóŒòóðà îòŒðßòàÿ, æðåäæòâî æâÿçŁ  æî-
åäŁíŁòåºüíßØ æîþç Ł, âßðàæàþøŁØ æîåäŁíŁòåºüíßå îòíîłåíŁÿ.
òîªî, Œòî â äðàíîØ öŁðŒîâîØ îäåæäå ïîŒŁíóº ´îðîÆüåâß
ªîðß ïîä Łìåíåì ˚îðîâüåâà-Ôàªîòà  ŒîððåºÿöŁîííàÿ æâÿçü æî-
åäŁíÿåò ïðîæòßå ïðåäºîæåíŁÿ â æîæòàâå æºîæíîïîä÷Łíåííîªî,
æðåäæòâî æâÿçŁ  æîþçíîå æºîâî Œòî â ïðŁäàòî÷íîØ ÷àæòŁ Ł óŒàçà-
òåºüíîå ìåæòîŁìåíŁå òîò â ªºàâíîØ ÷àæòŁ.
2. ˇîä÷ŁíŁòåºüíßå æºîâîæî÷åòàíŁÿ: ´îðîÆüåâß ªîðß, ïîŒŁíóòü
´îðîÆüåâß ªîðß, ïîŒŁíóòü â äðàíîØ öŁðŒîâîØ îäåæäå, ïîŒŁíóòü
ïîä Łìåíåì ˚îðîâüåâà-Ôàªîòà, òŁıî çâåíåòü, çâåíåòü öåïüþ, çî-
ºîòàÿ öåïü, öåïü ïîâîäà, òåìíî-ôŁîºåòîâßØ ðßöàðü, ðßöàðü
æ ìðà÷íåØłŁì ºŁöîì, ðßöàðü æ íå óºßÆàþøŁìæÿ ºŁöîì, íŁŒîªäà
íå óºßÆàòüæÿ.
Òåìíî-ôŁîºåòîâßØ ðßöàðü
2.1. ´ ôîðìàºüíîì àæïåŒòå:
 Ñ + ÔÑ; N + Adj;
 Łìåííîå, æóÆæòàíòŁâíîå;
 ïàðàäŁªìà âŒºþ÷àåò 12 ôîðì;
 æîªºàæîâàíŁå ïîºíîå â ðîäå, ÷Łæºå, ïàäåæå;
 ôºåŒæŁÿ ïðŁºàªàòåºüíîªî.
2.2. ´ æåìàíòŁ÷åæŒîì àæïåŒòå: æîÆæòâåííî æŁíòàŒæŁ÷åæŒŁå îò-
íîłåíŁÿ îïðåäåºŁòåºüíîªî òŁïà.








 ïàðàäŁªìà âŒºþ÷àåò 12 ôîðì;
 æºàÆîå óïðàâºåíŁå;
 îŒîí÷àíŁå ðîäŁòåºüíîªî ïàäåæà æóøåæòâŁòåºüíîªî.
2.2. ´ æåìàíòŁ÷åæŒîì àæïåŒòå: æîÆæòâåííî æŁíòàŒæŁ÷åæŒŁå îò-
íîłåíŁÿ, ïðåäìåòà Œ ïðåäìåòó.
2.3. ´ ôóíŒöŁîíàºüíîì àæïåŒòå: ôóíŒöŁîíŁðóåò â æîæòàâå
ŒîìÆŁíŁðîâàííîªî æºîâîæî÷åòàíŁÿ òŁıî çâåíÿ çîºîòîþ öåïüþ
ïîâîäà.
ÒŁıî çâåíåòü
2.1. ´ ôîðìàºüíîì àæïåŒòå:
 Ñ + ÔÑ; V + Adv;
 ªºàªîºüíîå;
 ïàðàäŁªìà æºîâîæî÷åòàíŁÿ æîâïàäàåò æ ïàðàäŁªìîØ ªºàâíîªî
Œîìïîíåíòà  ªºàªîºà çâåíåòü;
 æîÆæòâåííî ïðŁìßŒàíŁå;
 æâÿçü ôîðìàºüíî íå âßðàæåíà.
2.2. ´ æåìàíòŁ÷åæŒîì àæïåŒòå: ºåŒæŁŒî-æŁíòàŒæŁ÷åæŒŁå îòíî-
łåíŁÿ îïðåäåºŁòåºüíîªî òŁïà.
2.3. ´ ôóíŒöŁîíàºüíîì àæïåŒòå: ôóíŒöŁîíŁðóåò â æîæòàâå
ŒîìÆŁíŁðîâàííîªî æºîâîæî÷åòàíŁÿ òŁıî çâåíÿ çîºîòîþ öåïüþ
ïîâîäà.
´ ïðåäºîæåíŁŁ æºåäóåò îòìåòŁòü æŁíòàŒæŁ÷åæŒŁ íåðàçºîæŁ-
ìßå æºîâîæî÷åòàíŁÿ: ´îðîÆüåâß ªîðß (âßïîºíÿåò ôóíŒöŁþ îäíî-
ªî ÷ºåíà ïðåäºîæåíŁÿ  äîïîºíåíŁÿ); â äðàíîØ öŁðŒîâîØ îäåæäå
(âßïîºíÿåò ôóíŒöŁþ îäíîªî ÷ºåíà ïðåäºîæåíŁÿ  îÆæòîÿòåºüæòâà);
ïîä Łìåíåì ˚îðüâüåâà-Ôàªîòà (âßïîºíÿåò ôóíŒöŁþ îäíîªî ÷ºåíà
ïðåäºîæåíŁÿ  îÆæòîÿòåºüæòâà); æ ìðà÷íåØłŁì ºŁöîì (âßïîºíÿåò
ôóíŒöŁþ îäíîªî ÷ºåíà ïðåäºîæåíŁÿ  îïðåäåºåíŁÿ); æ íå óºßÆà-
þøŁìæÿ ºŁöîì (âßïîºíÿåò ôóíŒöŁþ îäíîªî ÷ºåíà ïðåäºîæåíŁÿ 
îïðåäåºåíŁÿ).
À˝À¸¨˙ ˇ—˛ÑÒ˛ˆ˛ ˇ—¯˜¸˛˘¯˝¨ß
1. ´ ôîðìàºüíîì àæïåŒòå:
1.1. ˛ïðåäåºŁòü òŁï ïðåäºîæåíŁÿ ïî æîæòàâó ªºàâíßı ÷ºåíîâ:
äâóæîæòàâíîå ŁºŁ îäíîæîæòàâíîå (äºÿ ïîæºåäíŁı îïðåäåºŁòü ïîä-
òŁï: îïðåäåºåííî-ºŁ÷íîå, îÆîÆøåííî-ºŁ÷íîå, íåîïðåäåºåííî-ºŁ÷-
íîå, ÆåçºŁ÷íîå, ŁíôŁíŁòŁâíîå, íîìŁíàòŁâíîå, ªåíŁòŁâíîå).
1.2. ˛ıàðàŒòåðŁçîâàòü ªºàâíßå ÷ºåíß ïðåäºîæåíŁÿ.
˜ºÿ îäíîæîæòàâíßı ïðåäºîæåíŁØ  óŒàçàòü æïîæîÆ âßðàæåíŁÿ
ªºàâíîªî ÷ºåíà.
˜ºÿ äâóæîæòàâíßı ïðåäºîæåíŁØ:
 îïðåäåºŁòü òŁï ïîäºåæàøåªî: íîìŁíàòŁâíîå/ŁíôŁíŁòŁâíîå;
óŒàçàòü æïîæîÆ åªî âßðàæåíŁÿ;
 îïðåäåºŁòü òŁï æŒàçóåìîªî: ïðîæòîå ªºàªîºüíîå, æîæòàâíîå
ªºàªîºüíîå (óŒàçàòü òŁï æâÿçŒŁ  ôàçîâàÿ/ìîäàºüíàÿ), æîæòàâíîå
Łìåííîå (óŒàçàòü òŁï æâÿçŒŁ  íåçíàìåíàòåºüíàÿ/ïîºóçíàìåíàòåºü-
íàÿ/çíàìåíàòåºüíàÿ); óŒàçàòü æïîæîÆ åªî âßðàæåíŁÿ.
1.3. ˛ıàðàŒòåðŁçîâàòü âòîðîæòåïåííßå ÷ºåíß ïðåäºîæåíŁÿ
æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ òðàäŁöŁîííîØ ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ: äîïîºíåíŁå (ïðÿ-
ìîå/Œîæâåííîå), îïðåäåºåíŁå (æîªºàæîâàííîå/íåæîªºàæîâàííîå), îÆ-
æòîÿòåºüæòâî (óŒàçàòü çíà÷åíŁå); óŒàçàòü æïîæîÆß Łı âßðàæåíŁÿ.
1.4. ˛ïðåäåºŁòü ìŁíŁìàºüíóþ æòðóŒòóðíóþ æıåìó ïðåäºîæå-
íŁÿ. ˛ıàðàŒòåðŁçîâàòü åå ïî æºåäóþøŁì ïðŁçíàŒàì:
 îäíîŒîìïîíåíòíàÿ/äâóıŒîìïîíåíòíàÿ;
 íîìŁíàòŁâíàÿ/ŁíôŁíŁòŁâíàÿ (òîºüŒî äºÿ äâóıŒîìïîíåíòíßı
æıåì);
 ªºàªîºüíàÿ/æâÿçî÷íàÿ.
˛ïðåäåºŁòü ðàæłŁðåííóþ æòðóŒòóðíóþ æıåìó ïðåäºîæåíŁÿ.
˛ïðåäåºŁòü òŁï ðåàºŁçàöŁŁ æòðóŒòóðíîØ æıåìß: ïîºíàÿ/íå-
ïîºíàÿ.
1.5. ˛ıàðàŒòåðŁçîâàòü ïðåäŁŒàòŁâíßØ öåíòð: ýºåìåíòàðíßØ
(âßðàæåí ªºàªîºîì) / ŒîìïºåŒæíßØ. ÓŒàçàòü:
 îÆÿçàòåºüíßå ðàæïðîæòðàíŁòåºŁ ïðåäŁŒàòŁâíîªî öåíòðà;
 ôàŒóºüòàòŁâíßå ðàæïðîæòðàíŁòåºŁ ïðåäŁŒàòŁâíîªî öåíòðà;
 ðàæïðîæòðàíŁòåºŁ ðàæïðîæòðàíŁòåºåØ.
1.6. ˛ıàðàŒòåðŁçîâàòü ïðåäºîæåíŁå â ïàðàäŁªìàòŁ÷åæŒîì àæ-
ïåŒòå:
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 îïðåäåºŁòü æŁíòàŒæŁ÷åæŒóþ ôîðìó ïðåäºîæåíŁÿ (ôóíŒöŁî-
íŁðóåò â ôîðìå æŁíòàŒæŁ÷åæŒîªî ŁíäŁŒàòŁâà íàæòîÿøåªî/ïðîłåä-
łåªî/Æóäóøåªî âðåìåíŁ; â ôîðìå æîæºàªàòåºüíîªî íàŒºîíåíŁÿ;
â ôîðìå óæºîâíîªî íàŒºîíåíŁÿ; â ôîðìå æåºàòåºüíîªî íàŒºîíå-
íŁÿ; â ôîðìå ïîÆóäŁòåºüíîªî íàŒºîíåíŁÿ; â ôîðìå äîºæåíæòâîâà-
òåºüíîªî íàŒºîíåíŁÿ);
 îïðåäåºŁòü, ÿâºÿåòæÿ ºŁ ïðåäºîæåíŁå ðåªóºÿðíîØ ðåàºŁçà-
öŁåØ (ôàçîâîØ, ìîäàºüíîØ, îÆîÆøåííî-ºŁ÷íîØ, ïîºóæâÿçî÷íîØ,
îòðŁöàòåºüíîØ, ŒîºŁ÷åæòâåííîØ) ŒàŒîØ-ºŁÆî æòðóŒòóðíîØ æıåìß
ŁºŁ åå ôîðìàºüíîØ ìîäŁôŁŒàöŁåØ (îïðåäåºåííî-ºŁ÷íîØ, æâÿçî÷-
íîØ); ºŁÆî â ïðåäºîæåíŁŁ ðåàºŁçîâàíà æîÆæòâåííî æıåìà.
2. ´ æåìàíòŁ÷åæŒîì àæïåŒòå:
2.1. ˛ıàðàŒòåðŁçîâàòü îÆœåŒòŁâíîå æîäåðæàíŁå ïðåäºîæåíŁÿ
(äŁŒòóì): îÆîçíà÷Łòü íàçßâàåìóþ ïðåäºîæåíŁåì æŁòóàöŁþ, ïî-
ºîæåíŁå äåº. ˝àçâàòü Œîìïîíåíòß ïðîïîçŁöŁŁ  ïðåäŁŒàò Ł àŒ-
òàíòß.
2.2. ˛ıàðàŒòåðŁçîâàòü ìîäóæ ïðåäºîæåíŁÿ. ÓŒàçàòü îÆÿçàòåºü-
íßå ìîäàºüíßå æìßæºß (ïðåäŁŒàòŁâíîæòü, öåºåóæòàíîâŒà, ïåðæó-
àçŁâíîæòü) Ł íåîÆÿçàòåºüíßå ìîäàºüíßå æìßæºß (àâòîðŁçàöŁÿ,
îöåíŒà).
3. ´ ŒîììóíŁŒàòŁâíîì àæïåŒòå: óŒàçàòü òåìó Ł ðåìó, æðåäæòâà
Łı âßðàæåíŁÿ.
˛Æðàçöß àíàºŁçà
ˇðîıîæŁå, ÆåªóøŁå ïî æâîŁì äåºàì, ÆðîæàºŁ íà ªðóçîâŁŒŁ
ºŁłü ÆåªºßØ âçªºÿä (Ì. `óºªàŒîâ).
1. ´ ôîðìàºüíîì àæïåŒòå:
1.1. ˇðåäºîæåíŁå äâóæîæòàâíîå.
1.2. ˇîäºåæàøåå ïðîıîæŁå  íîìŁíàòŁâíîå, âßðàæåíî Łìåíåì
æóøåæòâŁòåºüíßì â ŁìåíŁòåºüíîì ïàäåæå. ÑŒàçóåìîå ÆðîæàºŁ
âçªºÿä  ïðîæòîå ªºàªîºüíîå, âßðàæåíî ôðàçåîºîªŁ÷åæŒŁì æî÷åòà-
íŁåì.
1.3. ´òîðîæòåïåííßå ÷ºåíß ïðåäºîæåíŁÿ: ÆåªºßØ  æîªºàæîâàí-
íîå îïðåäåºåíŁå, âßðàæåíî ïðŁºàªàòåºüíßì; ÆåªóøŁå ïî æâîŁì
äåºàì  îÆîæîÆºåííîå îïðåäåºåíŁå, âßðàæåíî ïðŁ÷àæòíßì îÆî-
ðîòîì; íà ªðóçîâŁŒŁ  Œîæâåííîå äîïîºíåíŁå, âßðàæåíî ïðåäºîæ-
íî-ïàäåæíîØ ôîðìîØ æóøåæòâŁòåºüíîªî.














. ˇî òŁïó ðåà-
ºŁçàöŁŁ  ïîºíàÿ.
1.5. ˇðåäŁŒàòŁâíßØ öåíòð  ýºåìåíòàðíßØ (ÆðîæàºŁ).
˛Æÿçàòåºüíßå ðàæïðîæòðàíŁòåºŁ ïðåäŁŒàòŁâíîªî öåíòðà  ïðî-
ıîæŁå, âçªºÿä, (íà) ªðóçîâŁŒŁ.
ÔàŒóºüòàòŁâíßØ ðàæïðîæòðàíŁòåºü ïðåäŁŒàòŁâíîªî öåíòðà 
ÆåªºßØ.
—àæïðîæòðàíŁòåºü ðàæïðîæòðàíŁòåºÿ  ÆåªóøŁå ïî æâîŁì äåºàì.
1.6. ˇðåäºîæåíŁå ôóíŒöŁîíŁðóåò â ôîðìå æŁíòàŒæŁ÷åæŒîªî
ŁíäŁŒàòŁâà ïðîłåäłåªî âðåìåíŁ. —åàºŁçîâàíà æîÆæòâåííî æıåìà,
ò. å. ïðåäºîæåíŁå íå ÿâºÿåòæÿ íŁ ðåªóºÿðíîØ ðåàºŁçàöŁåØ, íŁ ôîð-
ìàºüíîØ ìîäŁôŁŒàöŁåØ ŒàŒîØ-ºŁÆî æòðóŒòóðíîØ æıåìß.
2. ´ æåìàíòŁ÷åæŒîì àæïåŒòå:
2.1. ˇðåäºîæåíŁå íàçßâàåò äâå æŁòóàöŁŁ, ýòî:
 æŁòóàöŁÿ äâŁæåíŁÿ (ïðîıîæŁå ÆåæàºŁ ïî æâîŁì äåºàì). ˇðî-
ïîçŁöŁÿ æîÆßòŁØíàÿ, âßðàæåíà âòîðŁ÷íßì æïîæîÆîì  îÆîæîÆºåí-
íßì îÆîðîòîì;
 æŁòóàöŁÿ çðŁòåºüíîªî âîæïðŁÿòŁÿ (ïðîıîæŁå ÆðîæàºŁ íà ªðó-
çîâŁŒŁ ÆåªºßØ âçªºÿä)  îæíîâíàÿ â ïðåäºîæåíŁŁ. ˇðîïîçŁöŁÿ
æîÆßòŁØíàÿ, âßðàæåíà ïåðâŁ÷íßì æïîæîÆîì  ïðåäŁŒàòŁâíîØ Œîí-
æòðóŒöŁåØ. ´ æîæòàâå ïðîïîçŁöŁŁ ïðåäŁŒàò æî çíà÷åíŁåì çðŁòåºü-
íîªî âîæïðŁÿòŁÿ (ÆðîæàºŁ âçªºÿä), àŒòàíò æ æóÆœåŒòíßì çíà÷åíŁåì
(ïðîıîæŁå), àŒòàíò æ îÆœåŒòíßì çíà÷åíŁåì (ªðóçîâŁŒŁ).
2.2. ˛Æÿçàòåºüíßå ìîäàºüíßå çíà÷åíŁÿ: æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ïðåäŁ-
ŒàòŁâíîæòŁ  æŁòóàöŁÿ ìßæºŁòæÿ ªîâîðÿøŁì ŒàŒ ðåàºüíàÿ â ïðî-
łåäłåì âðåìåíŁ; æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ öåºåóæòàíîâŒŁ  ªîâîðÿøŁØ æî-
îÆøàåò ŁíôîðìàöŁþ, ò. å. ïðåäºîæåíŁå íåâîïðîæŁòåºüíîå; æ òî÷ŒŁ
çðåíŁÿ ïåðæóàçŁâíîæòŁ  æîîÆøàåìàÿ ŁíôîðìàöŁÿ ìßæºŁòæÿ ŒàŒ
äîæòîâåðíàÿ, íåò ïîŒàçàòåºåØ íåäîæòîâåðíîæòŁ.
˝åîÆÿçàòåºüíßå ìîäàºüíßå çíà÷åíŁÿ: ŒîºŁ÷åæòâåííàÿ îöåíŒà
æŁòóàöŁŁ ªîâîðÿøŁì, âßðàæåííàÿ ÷àæòŁöåØ ºŁłü.
3. ´ ŒîììóíŁŒàòŁâíîì àæïåŒòå: òåìà  ïðîıîæŁå, ÆåªóøŁå
ïî æâîŁì äåºàì; ðåìà  ÆðîæàºŁ íà ªðóçîâŁŒŁ ºŁłü ÆåªºßØ âçªºÿä.
˛ÆœåŒòŁâíßØ ïîðÿäîŒ æºîâ: òåìà  ðåìà.
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Ñ òàŒîØ ïîïðàâŒîØ æìßæº òåºåªðàììß æòàíîâŁºæÿ ÿæåí
(Ì. `óºªàŒîâ).
1. ´ ôîðìàºüíîì àæïåŒòå:
1.1. ˇðåäºîæåíŁå äâóæîæòàâíîå.
1.2. ˇîäºåæàøåå æìßæº  íîìŁíàòŁâíîå, âßðàæåíî æóøåæòâŁ-
òåºüíßì â ŁìåíŁòåºüíîì ïàäåæå. ÑŒàçóåìîå æòàíîâŁºæÿ ÿæåí 
æîæòàâíîå Łìåííîå, æ ïîºóçíàìåíàòåºüíîØ æâÿçŒîØ, Łìåííàÿ ÷àæòü
âßðàæåíà ŒðàòŒŁì ïðŁºàªàòåºüíßì.
1.3. ´òîðîæòåïåííßå ÷ºåíß ïðåäºîæåíŁÿ: æ ïîïðàâŒîØ  îÆæòî-
ÿòåºüæòâî æî çíà÷åíŁåì óæºîâŁÿ, âßðàæåíî ïðåäºîæíî-ïàäåæíîØ
ôîðìîØ æóøåæòâŁòåºüíîªî; òàŒîØ  æîªºàæîâàííîå îïðåäåºåíŁå,
âßðàæåíî ìåæòîŁìåííßì ïðŁºàªàòåºüíßì; òåºåªðàììß  Œîæâåí-
íîå äîïîºíåíŁå, âßðàæåíî ïàäåæíîØ ôîðìîØ æóøåæòâŁòåºüíîªî.







íåíòíàÿ, íîìŁíàòŁâíàÿ, æâÿçî÷íàÿ. ˇî òŁïó ðåàºŁçàöŁŁ  ïîºíàÿ.
—àæłŁðåííàÿ æòðóŒòóðíàÿ æıåìà æîâïàäàåò æ ìŁíŁìàºüíîØ.
1.5. ˇðåäŁŒàòŁâíßØ öåíòð  ŒîìïºåŒæíßØ (æòàíîâŁºæÿ ÿæåí).
˛ÆÿçàòåºüíßØ ðàæïðîæòðàíŁòåºü ïðåäŁŒàòŁâíîªî öåíòðà 
æìßæº.
ÔàŒóºüòàòŁâíßØ ðàæïðîæòðàíŁòåºü ïðåäŁŒàòŁâíîªî öåíòðà  æ
ïîïðàâŒîØ.
—àæïðîæòðàíŁòåºŁ ðàæïðîæòðàíŁòåºåØ  òåºåªðàììß, òàŒîØ.
1.6. ˇðåäºîæåíŁå ôóíŒöŁîíŁðóåò â ôîðìå æŁíòàŒæŁ÷åæŒîªî
ŁíäŁŒàòŁâà ïðîłåäłåªî âðåìåíŁ. ˇðåäºîæåíŁå ÿâºÿåòæÿ ïîºóæâÿ-







ŒŁ çàìåøåíà ïîºóæâÿçî÷íßì ªºàªîºîì).
2. ´ æåìàíòŁ÷åæŒîì àæïåŒòå:
2.1. ˇðåäºîæåíŁå íàçßâàåò æŁòóàöŁþ ŁçìåíåíŁÿ Œà÷åæòâåííî-
ªî ïðŁçíàŒà (æìßæº òåºåªðàììß æòàíîâŁºæÿ ÿæåí). ˇðîïîçŁöŁÿ
ºîªŁ÷åæŒàÿ. ´ æîæòàâå ïðîïîçŁöŁŁ ïðåäŁŒàò æî çíà÷åíŁåì Œà÷å-
æòâåííîªî ïðŁçíàŒà (æòàíîâŁºæÿ ÿæåí) Ł àŒòàíò æ æóÆœåŒòíßì çíà-
÷åíŁåì (æìßæº).
2.2. ˛Æÿçàòåºüíßå ìîäàºüíßå çíà÷åíŁÿ: æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ïðåäŁ-
ŒàòŁâíîæòŁ  æŁòóàöŁÿ ìßæºŁòæÿ ªîâîðÿøŁì ŒàŒ ðåàºüíàÿ â ïðî-
łåäłåì âðåìåíŁ; æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ öåºåóæòàíîâŒŁ  ªîâîðÿøŁØ æî-
îÆøàåò ŁíôîðìàöŁþ, ò. å. ïðåäºîæåíŁå íåâîïðîæŁòåºüíîå; æ òî÷ŒŁ
çðåíŁÿ ïåðæóàçŁâíîæòŁ  æîîÆøàåìàÿ ŁíôîðìàöŁÿ ìßæºŁòæÿ ŒàŒ
äîæòîâåðíàÿ, íåò ïîŒàçàòåºåØ íåäîæòîâåðíîæòŁ.
3. ´ ŒîììóíŁŒàòŁâíîì àæïåŒòå: òåìà  æ òàŒîØ ïîïðàâŒîØ;
ðåìà  æìßæº òåºåªðàììß æòàíîâŁºæÿ ÿæåí. ˛ÆœåŒòŁâíßØ ïîðÿ-
äîŒ æºîâ: òåìà  ðåìà.
¨ âàæ ïî ýòîØ æïåöŁàºüíîæòŁ ïðŁªºàæŁºŁ Œ íàì?
(Ì. `óºªàŒîâ).
1. ´ ôîðìàºüíîì àæïåŒòå:
1.1. ˇðåäºîæåíŁå îäíîæîæòàâíîå, íåîïðåäåºåííî-ºŁ÷íîå.
1.2.  ºˆàâíßØ ÷ºåí ïðåäºîæåíŁÿ  ïðŁªºàæŁºŁ, âßðàæåí ªºàªî-
ºîì â ôîðìå ìíîæåæòâåííîªî ÷Łæºà ïðîłåäłåªî âðåìåíŁ.
1.3. ´òîðîæòåïåííßå ÷ºåíß ïðåäºîæåíŁÿ: âàæ  ïðÿìîå äîïîº-
íåíŁå, âßðàæåíî ïàäåæíîØ ôîðìîØ æóøåæòâŁòåºüíîªî; ýòîØ 
æîªºàæîâàííîå îïðåäåºåíŁå, âßðàæåíî ìåæòîŁìåíŁåì; ïî æïåöŁ-
àºüíîæòŁ  îÆæòîÿòåºüæòâî öåºŁ, âßðàæåíî ïðåäºîæíî-ïàäåæíîØ
ôîðìîØ æóøåæòâŁòåºüíîªî; Œ íàì  îÆæòîÿòåºüæòâî ìåæòà, âßðà-
æåíî ïðåäºîæíî-ïàäåæíîØ ôîðìîØ æóøåæòâŁòåºüíîªî.










. ˇî òŁïó ðåàºŁçà-
öŁŁ  ïîºíàÿ.
1.5. ˇðåäŁŒàòŁâíßØ öåíòð ýºåìåíòàðíßØ (ïðŁªºàæŁºŁ).
˛Æÿçàòåºüíßå ðàæïðîæòðàíŁòåºŁ ïðåäŁŒàòŁâíîªî öåíòðà  âàæ
(æ îÆœåŒòíßì çíà÷åíŁåì), Œ íàì (æ îÆæòîÿòåºüæòâåííßì çíà÷åíŁåì).
ÔàŒóºüòàòŁâíßØ ðàæïðîæòðàíŁòåºü ïðåäŁŒàòŁâíîªî öåíòðà 
ïî æïåöŁàºüíîæòŁ.
—àæïðîæòðàíŁòåºü ðàæïðîæòðàíŁòåºÿ  ýòîØ.
1.6. ˇðåäºîæåíŁå ôóíŒöŁîíŁðóåò â ôîðìå æŁíòàŒæŁ÷åæŒîªî
ŁíäŁŒàòŁâà ïðîłåäłåªî âðåìåíŁ. —åàºŁçîâàíà æîÆæòâåííî æıåìà.
2. ´ æåìàíòŁ÷åæŒîì àæïåŒòå:
2.1. ˇðåäºîæåíŁå íàçßâàåò æŁòóàöŁþ îÆðàøåíŁÿ Œ àäðåæàòó
(âàæ ïðŁªºàæŁºŁ Œ íàì). ˇðîïîçŁöŁÿ æîÆßòŁØíàÿ. ´ æîæòàâå ïðî-
ïîçŁöŁŁ ïðåäŁŒàò æî çíà÷åíŁåì îÆðàøåíŁÿ (ïðŁªºàæŁºŁ), àŒòàíò
æî çíà÷åíŁåì îÆœåŒòà (âàæ), æŁðŒîíæòàíò æî çíà÷åíŁåì ìåæòà (Œ íàì).
2.2. ˛Æÿçàòåºüíßå ìîäàºüíßå çíà÷åíŁÿ: æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ïðåäŁ-
ŒàòŁâíîæòŁ  æŁòóàöŁÿ ìßæºŁòæÿ ªîâîðÿøŁì ŒàŒ ðåàºüíàÿ â ïðî-
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łåäłåì âðåìåíŁ; æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ öåºåóæòàíîâŒŁ  ªîâîðÿøŁØ
óçíàåò ŁíôîðìàöŁþ, ò. å. ïðåäºîæåíŁå âîïðîæŁòåºüíîå; æ òî÷ŒŁ
çðåíŁÿ ïåðæóàçŁâíîæòŁ  æîîÆøàåìàÿ ŁíôîðìàöŁÿ ìßæºŁòæÿ ŒàŒ
äîæòîâåðíàÿ, íåò ïîŒàçàòåºåØ íåäîæòîâåðíîæòŁ.
3. ´ ŒîììóíŁŒàòŁâíîì àæïåŒòå: òåìà  Ł âàæ; ðåìà  ïî ýòîØ




1. ´ ôîðìàºüíîì àæïåŒòå:
1.1. ˛ïðåäåºŁòü ŒîºŁ÷åæòâî ïðåäŁŒàòŁâíßı åäŁíŁö â æîæòàâå
ÑÑˇ Ł âßäåºŁòü ªðàììàòŁ÷åæŒŁå îæíîâß.
1.2. ˛ıàðàŒòåðŁçîâàòü òŁï æòðóŒòóðß: ªŁÆŒàÿ/íåªŁÆŒàÿ; îòŒðß-
òàÿ/çàŒðßòàÿ.
1.3. ˛ïðåäåºŁòü æðåäæòâà æâÿçŁ ìåæäó ïðåäŁŒàòŁâíßìŁ ÷àæòÿ-
ìŁ ÑÑˇ:
 óŒàçàòü òŁï æîþçà (æîåäŁíŁòåºüíßØ, ðàçäåºŁòåºüíßØ, ïðîòŁ-
âŁòåºüíßØ, ªðàäàöŁîííßØ, ïîÿæíŁòåºüíßØ, ïðŁæîåäŁíŁòåºüíßØ);
 îòìåòŁòü âîçìîæíîæòü ŁºŁ íàºŁ÷Łå âòîðîªî æîþçíîªî ýºå-
ìåíòà;
 îòìåòŁòü äîïîºíŁòåºüíßå æðåäæòâà æâÿçŁ ÷àæòåØ: æòðóŒòóð-
íßØ ïàðàººåºŁçì, æîîòíîæŁòåºüíîæòü âŁäîâðåìåííßı ôîðì, îä-
íîòŁïíîæòü ºåŒæŁ÷åæŒîªî æîæòàâà, ïîâòîðß, æŁíîíŁìß, àíòîíŁìß,
àíàôîðŁ÷åæŒŁå ýºåìåíòß Ł ò. ï. (ïðŁ Łı íàºŁ÷ŁŁ).
2. ´ æåìàíòŁ÷åæŒîì àæïåŒòå  ó÷Łòßâàÿ ıàðàŒòåð æîþçíßı
æðåäæòâ, îïðåäåºŁòü æìßæºîâßå îòíîłåíŁÿ ìåæäó ïðåäŁŒàòŁâíß-
ìŁ ÷àæòÿìŁ ÑÑˇ (äºÿ æïðàâîŒ æºåäóåò îÆðàøàòüæÿ Œ —ˆ-80, ò. 2.):



















 æ ªðàäàöŁîííßìŁ æîþçàìŁ:
1) æîÆæòâåííî ªðàäàöŁîííßå;
2) ªðàäàöŁîííî-óæŁºŁòåºüíßå;
 æ ïîÿæíŁòåºüíßìŁ æîþçàìŁ  ïîÿæíŁòåºüíßå;
 æ ïðŁæîåäŁíŁòåºüíßìŁ æîþçàìŁ  ïðŁæîåäŁíŁòåºüíßå.
3. ´ ŒîììóíŁŒàòŁâíîì àæïåŒòå: îæóøåæòâŁòü àŒòóàºüíîå ÷ºå-
íåíŁå, âßäåºŁòü òåìó Ł ðåìó. (ˇðŁìå÷àíŁå: â ÑÑˇ Œàæäàÿ ïðåäŁ-
ŒàòŁâíàÿ ÷àæòü Łìååò æâîå, àâòîíîìíîå àŒòóàºüíîå ÷ºåíåíŁå.)
˛Æðàçöß àíàºŁçà
´åæü ªîðîä óæå â òåìíîòå, à ìîØ äîì åøå ïðîøàåòæÿ æ æîºí-
öåì (¸. Àíäðååâ).
1. ´ ôîðìàºüíîì àæïåŒòå:
1.1. ˇðåäºîæåíŁå æîæòîŁò Łç äâóı ÷àæòåØ; ïðåäŁŒàòŁâíßå îæ-
íîâß: ªîðîä â òåìíîòå, äîì ïðîøàåòæÿ.
1.2. ÑòðóŒòóðà ªŁÆŒàÿ (÷àæòŁ ìîæíî ïîìåíÿòü ìåæòàìŁ), çàŒðß-
òàÿ (íåºüçÿ ïðîäîºæŁòü ïðåäºîæåíŁå æ òåì æå æîþçîì, æ òåìŁ æå
æìßæºîâßìŁ îòíîłåíŁÿìŁ).
1.3. Ñðåäæòâà æâÿçŁ ÷àæòåØ:
 ïðîòŁâŁòåºüíßØ æîþç à;
 æîþç äîïóæŒàåò âòîðîØ æîþçíßØ ýºåìåíò, íî â ïðåäºîæåíŁŁ
îí îòæóòæòâóåò;
 äîïîºíŁòåºüíßå æðåäæòâà æâÿçŁ ÷àæòåØ: æòðóŒòóðíßØ ïàðàº-
ºåºŁçì, æîîòíîæŁòåºüíîæòü âŁäîâðåìåííßı ôîðì, àíòîíŁìß (òåì-
íîòà  æîºíöå, óæå  åøå).
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2. ´ æåìàíòŁ÷åæŒîì àæïåŒòå: æìßæºîâßå îòíîłåíŁÿ ìåæäó ÷àæ-
òÿìŁ  æîïîæòàâŁòåºüíßå.
3. ´ ŒîììóíŁŒàòŁâíîì àæïåŒòå: òåìà
1





  ìîØ äîì, ðåìà
2
  åøå ïðîøàåòæÿ æ æîºíöåì.
˝Ł÷åìó â ýòó íî÷ü íå æºåäîâàºî óäŁâºÿòüæÿ, Ł âæå-òàŒŁ ¨âàí
ˇåòðîâŁ÷ íå ìîª æäåðæàòü óäŁâºåíŁÿ (´. —àæïóòŁí).
1. ´ ôîðìàºüíîì àæïåŒòå:
1.1. ˇðåäºîæåíŁå æîæòîŁò Łç äâóı ÷àæòåØ; ïðåäŁŒàòŁâíßå îæ-
íîâß: íå æºåäîâàºî óäŁâºÿòüæÿ, ¨âàí ˇåòðîâŁ÷ íå ìîª æäåðæàòü
óäŁâºåíŁÿ.
1.2. ÑòðóŒòóðà íåªŁÆŒàÿ (÷àæòŁ íåºüçÿ ïîìåíÿòü ìåæòàìŁ), çàŒðß-
òàÿ (íåºüçÿ ïðîäîºæŁòü ïðåäºîæåíŁå æ òåì æå æîþçîì, æ òåìŁ æå
æìßæºîâßìŁ îòíîłåíŁÿìŁ).
1.3. Ñðåäæòâà æâÿçŁ ÷àæòåØ:
 æîåäŁíŁòåºüíßØ æîþç Ł;
 æîþç äîïóæŒàåò âòîðîØ æîþçíßØ ýºåìåíò, â ïðåäºîæåíŁŁ îí
ïðŁæóòæòâóåò: âæå-òàŒŁ;
 äîïîºíŁòåºüíßå æðåäæòâà æâÿçŁ ÷àæòåØ: æîîòíîæŁòåºüíîæòü
âŁäîâðåìåííßı ôîðì, ïîâòîð (óäŁâºÿòüæÿ  óäŁâºåíŁå).
2. ´ æåìàíòŁ÷åæŒîì àæïåŒòå: îòíîłåíŁÿ ìåæäó ÷àæòÿìŁ  æî-
åäŁíŁòåºüíî-óæòóïŁòåºüíßå.
3. ´ ŒîììóíŁŒàòŁâíîì àæïåŒòå: òåìà
1











1. ´ ôîðìàºüíîì àæïåŒòå:
1.1. ˛ïðåäåºŁòü ŒîºŁ÷åæòâî ïðåäŁŒàòŁâíßı åäŁíŁö â æîæòàâå
Ñˇˇ Ł âßäåºŁòü ªðàììàòŁ÷åæŒŁå îæíîâß.
1.2. ÓŒàçàòü ªºàâíóþ Ł ïðŁäàòî÷íóþ ÷àæòŁ. ˛ïðåäåºŁòü ïîçŁ-
öŁþ ïðŁäàòî÷íîØ ÷àæòŁ.
1.3. ˛ïðåäåºŁòü æðåäæòâà æâÿçŁ ìåæäó ïðåäŁŒàòŁâíßìŁ ÷àæòÿ-
ìŁ Ñˇˇ:
 æîþç (æåìàíòŁ÷åæŒŁØ/àæåìàíòŁ÷åæŒŁØ) ŁºŁ æîþçíîå æºîâî
(óŒàçàòü, ŒàŒŁì ÷ºåíîì ïðåäºîæåíŁÿ ÿâºÿåòæÿ);
 îòìåòŁòü äîïîºíŁòåºüíßå æðåäæòâà æâÿçŁ ÷àæòåØ: ŁíòîíàöŁÿ,
æîîòíîæŁòåºüíîæòü âŁäîâðåìåííßı ôîðì, æòðóŒòóðíàÿ íåïîºíîòà
÷àæòåØ, àíàôîðŁ÷åæŒŁå ýºåìåíòß, æîîòíîæŁòåºüíßå æºîâà Ł ò. ï.
(ïðŁ Łı íàºŁ÷ŁŁ).
1.4. ˛ıàðàŒòåðŁçîâàòü òŁï æòðóŒòóðß:
 ªŁÆŒàÿ/íåªŁÆŒàÿ;
 ðàæ÷ºåíåííàÿ (æ äåòåðìŁíàíòíîØ ŁºŁ æ ŒîððåºÿöŁîííîØ îä-
íîæòîðîííåØ æâÿçüþ) / íåðàæ÷ºåíåííàÿ (æ ïðŁæºîâíîØ ŁºŁ æ Œîð-
ðåºÿöŁîííîØ äâóæòîðîííåØ æâÿçüþ).
2. ´ æåìàíòŁ÷åæŒîì àæïåŒòå  ó÷Łòßâàÿ òŁï æòðóŒòóðß, îïðå-
äåºŁòü æìßæºîâßå îòíîłåíŁÿ ìåæäó ïðåäŁŒàòŁâíßìŁ ÷àæòÿìŁ
Ñˇˇ (äºÿ æïðàâîŒ æºåäóåò îÆðàøàòüæÿ Œ —ˆ-80, ò. 2):
 äºÿ ðàæ÷ºåíåííßı æòðóŒòóð:
1) æ äåòåðìŁíàíòíîØ æâÿçüþ  ïðŁ÷Łííßå, óæºîâíßå, öåºåâßå,
óæòóïŁòåºüíßå, æºåäæòâŁÿ, âðåìåííßå, æðàâíŁòåºüíßå, æîïîæòàâŁ-
òåºüíßå;
2) æ ŒîððåºÿöŁîííîØ îäíîæòîðîííåØ æâÿçüþ  ïðŁæîåäŁíŁ-
òåºüíßå;
 äºÿ íåðàæ÷ºåíåííßı æòðóŒòóð:
1) æ ïðŁæºîâíîØ æâÿçüþ  îïðåäåºŁòåºüíßå, ŁçœÿæíŁòåºüíßå,
ðàæïðîæòðàíŁòåºüíßå, æðàâíŁòåºüíßå, æîïîæòàâŁòåºüíßå;
2) æ ŒîððåºÿöŁîííîØ äâóæòîðîííåØ æâÿçüþ  îòîæäåæòâŁòåºü-
íßå, âìåøàþøŁå, ôðàçåîºîªŁ÷åæŒŁå.
3. ´ ŒîììóíŁŒàòŁâíîì àæïåŒòå: îæóøåæòâŁòü àŒòóàºüíîå ÷ºå-
íåíŁå, âßäåºŁòü òåìó Ł ðåìó. (ˇðŁìå÷àíŁå: â Ñˇˇ àŒòóàºüíîå
÷ºåíåíŁå Łìååò æòóïåí÷àòßØ ıàðàŒòåð.)
˛Æðàçöß àíàºŁçà
Àæÿ âäðóª îïóæòŁºà ªîºîâó, òàŒ ÷òî ŒóäðŁ åØ íà ªºàçà óïàºŁ
(¨. Òóðªåíåâ).
1. ´ ôîðìàºüíîì àæïåŒòå:
1.1. ˇðåäºîæåíŁå æîæòîŁò Łç äâóı ÷àæòåØ; ïðåäŁŒàòŁâíßå îæ-
íîâß: Àæÿ îïóæòŁºà, ŒóäðŁ óïàºŁ.
1.2.  ºˆàâíàÿ ÷àæòü  Àæÿ âäðóª îïóæòŁºà ªîºîâó; ïðŁäàòî÷íàÿ
÷àæòü  ˚óäðŁ åØ íà ªºàçà óïàºŁ, íàıîäŁòæÿ â ïîæòïîçŁöŁŁ.
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1.3. Ñðåäæòâà æâÿçŁ ÷àæòåØ:
 æåìàíòŁ÷åæŒŁØ æîþç òàŒ ÷òî;
 äîïîºíŁòåºüíßå æðåäæòâà æâÿçŁ ÷àæòåØ: ŁíòîíàöŁÿ, æîîòíî-
æŁòåºüíîæòü âŁäîâðåìåííßı ôîðì, àíàôîðŁ÷åæŒŁØ ýºåìåíò  ìå-
æòîŁìåíŁå åØ â ïðŁäàòî÷íîØ ÷àæòŁ.
1.4. ÑòðóŒòóðà íåªŁÆŒàÿ (÷àæòŁ íåºüçÿ ïîìåíÿòü ìåæòàìŁ), ðàæ-
÷ºåíåííàÿ (ïðŁäàòî÷íàÿ ÷àæòü çàâŁæŁò îò âæåØ ªºàâíîØ ÷àæòŁ),
æ äåòåðìŁíàíòíîØ æâÿçüþ.
2. ´ æåìàíòŁ÷åæŒîì àæïåŒòå: ìåæäó ÷àæòÿìŁ îòíîłåíŁÿ æºåä-
æòâŁÿ.
3. ´ ŒîììóíŁŒàòŁâíîì àæïåŒòå:
1-ÿ æòóïåíü àŒòóàºüíîªî ÷ºåíåíŁÿ: òåìà  Àæÿ; ðåìà  âäðóª
îïóæòŁºà ªîºîâó, òàŒ ÷òî ŒóäðŁ åØ íà ªºàçà óïàºŁ;
2-ÿ æòóïåíü àŒòóàºüíîªî ÷ºåíåíŁÿ: ðåìà 1-Ø æòóïåíŁ, â æâîþ
î÷åðåäü, ÷ºåíŁòæÿ æºåäóþøŁì îÆðàçîì: òåìà  âäðóª îïóæòŁºà
ªîºîâó, òàŒ ÷òî ŒóäðŁ; ðåìà  åØ íà ªºàçà óïàºŁ.
ˆîðß, Œîòîðßå ÿ òåïåðü óâŁäåº, ïîŒàçàºŁæü ìíå íåçíàŒîìß-
ìŁ (´. Àðæåíüåâ).
1. ´ ôîðìàºüíîì àæïåŒòå:
1.1. ˇðåäºîæåíŁå æîæòîŁò Łç äâóı ÷àæòåØ; ïðåäŁŒàòŁâíßå îæíî-
âß: ªîðß ïîŒàçàºŁæü íåçíàŒîìßìŁ, ÿ óâŁäåº.
1.2.  ºˆàâíàÿ ÷àæòü  ªîðß ïîŒàçàºŁæü ìíå íåçíàŒîìßìŁ; ïðŁäà-
òî÷íàÿ ÷àæòü  Œîòîðßå ÿ òåïåðü óâŁäåº, íàıîäŁòæÿ â Łíòåðïî-
çŁöŁŁ.
1.3. Ñðåäæòâà æâÿçŁ ìåæäó ïðåäŁŒàòŁâíßìŁ ÷àæòÿìŁ:
 æîþçíîå æºîâî Œîòîðßå (â ïðåäºîæåíŁŁ ÿâºÿåòæÿ äîïîºíå-
íŁåì);
 äîïîºíŁòåºüíßå æðåäæòâà æâÿçŁ ÷àæòåØ: ŁíòîíàöŁÿ, æîîòíî-
æŁòåºüíîæòü âŁäîâðåìåííßı ôîðì.
1.4. ÑòðóŒòóðà íåªŁÆŒàÿ (÷àæòŁ íåºüçÿ ïîìåíÿòü ìåæòàìŁ), íå-
ðàæ÷ºåíåííàÿ (ïðŁäàòî÷íàÿ ÷àæòü çàâŁæŁò îò îäíîªî æºîâà â ªºàâ-
íîØ ÷àæòŁ), æ ïðŁæºîâíîØ æâÿçüþ.
2. ´ æåìàíòŁ÷åæŒîì àæïåŒòå: ìåæäó ÷àæòÿìŁ îïðåäåºŁòåºüíßå
îòíîłåíŁÿ.
3. ´ ŒîììóíŁŒàòŁâíîì àæïåŒòå:
1-ÿ æòóïåíü àŒòóàºüíîªî ÷ºåíåíŁÿ: òåìà  ªîðß, Œîòîðßå ÿ
òåïåðü óâŁäåº; ðåìà  ïîŒàçàºŁæü ìíå íåçíàŒîìßìŁ;
2-ÿ æòóïåíü àŒòóàºüíîªî ÷ºåíåíŁÿ: òåìà 1-Ø æòóïåíŁ, â æâîþ
î÷åðåäü, ÷ºåíŁòæÿ æºåäóþøŁì îÆðàçîì: òåìà  ªîðß; ðåìà  Œîòî-
ðßå ÿ òåïåðü óâŁäåº.
À˝À¸¨˙
`¯ÑÑ˛Þ˙˝˛ˆ˛ Ñ¸˛˘˝˛ˆ˛ ˇ—¯˜¸˛˘¯˝¨ß
1. ´ ôîðìàºüíîì àæïåŒòå:
1.1. ˛ïðåäåºŁòü ŒîºŁ÷åæòâî ïðåäŁŒàòŁâíßı åäŁíŁö â æîæòàâå
`Ñˇ Ł âßäåºŁòü ªðàììàòŁ÷åæŒŁå îæíîâß.
1.2. ˛ıàðàŒòåðŁçîâàòü òŁï æòðóŒòóðß:
 ªŁÆŒàÿ/íåªŁÆŒàÿ;
 îòŒðßòàÿ/çàŒðßòàÿ;
 äºÿ ïðåäºîæåíŁØ çàŒðßòîØ æòðóŒòóðß  òŁïŁçŁðîâàííàÿ æòðóŒ-
òóðà (æ àíàôîðŁ÷åæŒŁìŁ ýºåìåíòàìŁ, æ ôàŒóºüòàòŁâíîØ ïîçŁöŁåØ
÷àæòŁöß, æ íåçàìåøåííîØ æŁíòàŒæŁ÷åæŒîØ ïîçŁöŁåØ) / íåòŁïŁçŁ-
ðîâàííàÿ æòðóŒòóðà.
1.3. ˛ïðåäåºŁòü æðåäæòâà æâÿçŁ ìåæäó ïðåäŁŒàòŁâíßìŁ ÷àæòÿ-
ìŁ `Ñˇ:
 ŁíòîíàöŁÿ;
 îòìåòŁòü äîïîºíŁòåºüíßå æðåäæòâà æâÿçŁ ÷àæòåØ: ïàðàººåºŁçì
æòðîåíŁÿ ÷àæòåØ, æîîòíîæŁòåºüíîæòü âŁäîâðåìåííßı ôîðì, æòðóŒ-
òóðíàÿ íåïîºíîòà ÷àæòåØ, àíàôîðŁ÷åæŒŁå ýºåìåíòß Ł ò. ï. (ïðŁ Łı
íàºŁ÷ŁŁ).
2. ´ æåìàíòŁ÷åæŒîì àæïåŒòå: îïðåäåºŁòü æìßæºîâßå îòíîłå-
íŁÿ ìåæäó ïðåäŁŒàòŁâíßìŁ ÷àæòÿìŁ `Ñˇ (äºÿ æïðàâîŒ æºåäóåò
îÆðàøàòüæÿ Œ —ˆ-80, ò. 2.)  äâóæòîðîííŁå (îÆóæºîâºåííîæòŁ, âðå-
ìåíŁ, æîïîæòàâºåíŁÿ, ïåðå÷ŁæºåíŁÿ) / îäíîæòîðîííŁå (îïðåäåºŁ-
òåºüíßå, ŁçœÿæíŁòåºüíßå, öåºŁ, ðåçóºüòàòà Ł æºåäæòâŁÿ, ïîÿæíŁ-
òåºüíßå).
3. ´ ŒîììóíŁŒàòŁâíîì àæïåŒòå: îæóøåæòâŁòü àŒòóàºüíîå ÷ºå-
íåíŁå, âßäåºŁòü òåìó Ł ðåìó.
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˛Æðàçöß àíàºŁçà
˜ółíßØ æàð âíåçàïíî æìåíŁºæÿ âºàæíßì ıîºîäîì, òåíŁ
Æßæòðî ªóæòåºŁ (¨. Òóðªåíåâ).
1. ´ ôîðìàºüíîì àæïåŒòå:
1.1. ˇðåäºîæåíŁå æîæòîŁò Łç äâóı ÷àæòåØ; ïðåäŁŒàòŁâíßå îæíî-
âß: æàð æìåíŁºæÿ ıîºîäîì, òåíŁ ªóæòåºŁ.
1.2. ÑòðóŒòóðà ªŁÆŒàÿ (÷àæòŁ ìîæíî ïîìåíÿòü ìåæòàìŁ), îòŒðß-
òàÿ (ìîæíî ïðîäîºæŁòü ïðåäºîæåíŁå æ òåìŁ æå æìßæºîâßìŁ îò-
íîłåíŁÿìŁ).
1.3. Ñðåäæòâà æâÿçŁ ìåæäó ïðåäŁŒàòŁâíßìŁ ÷àæòÿìŁ:
 ŁíòîíàöŁÿ;
 äîïîºíŁòåºüíßå æðåäæòâà æâÿçŁ ÷àæòåØ: ïàðàººåºŁçì æòðîå-
íŁÿ ÷àæòåØ, æŁíîíŁìß (âíåçàïíî  Æßæòðî).
2. ´ æåìàíòŁ÷åæŒîì àæïåŒòå: ìåæäó ÷àæòÿìŁ äâóæòîðîííŁå îò-
íîłåíŁÿ ïåðå÷ŁæºŁòåºüíîªî òŁïà.
3. ´ ŒîììóíŁŒàòŁâíîì àæïåŒòå: òåìà
1
  äółíßØ æàð, ðåìà
1
 






ˇî Łı îçàÆî÷åííßì ºŁöàì Ñàłà ïîíÿº: ÷òî-òî æºó÷Łºîæü
(À. —ßÆàŒîâ).
1. ´ ôîðìàºüíîì àæïåŒòå:
1.2. ˇðåäºîæåíŁå æîæòîŁò Łç äâóı ÷àæòåØ; ïðåäŁŒàòŁâíßå îæíî-
âß: Ñàłà ïîíÿº, ÷òî-òî æºó÷Łºîæü.
1.3. ÑòðóŒòóðà íåªŁÆŒàÿ (÷àæòŁ íåºüçÿ ïîìåíÿòü ìåæòàìŁ), çàŒðß-
òàÿ (íåºüçÿ ïðîäîºæŁòü ïðåäºîæåíŁå æ òåìŁ æå æìßæºîâßìŁ îò-
íîłåíŁÿìŁ).
1.4. Ñðåäæòâà æâÿçŁ ìåæäó ïðåäŁŒàòŁâíßìŁ ÷àæòÿìŁ:
 ŁíòîíàöŁÿ;
 äîïîºíŁòåºüíßå æðåäæòâà æâÿçŁ ÷àæòåØ: ïàðàººåºŁçì æòðîå-
íŁÿ ÷àæòåØ, æîîòíîæŁòåºüíîæòü âŁäîâðåìåííßı ôîðì, æòðóŒòóðíàÿ
íåïîºíîòà 1-Ø ÷àæòŁ.
2. ´ æåìàíòŁ÷åæŒîì àæïåŒòå: ìåæäó ÷àæòÿìŁ îäíîæòîðîííŁå
îòíîłåíŁÿ ŁçœÿæíŁòåºüíîªî òŁïà.
3. ´ ŒîììóíŁŒàòŁâíîì àæïåŒòå: òåìà  ïî Łı îçàÆî÷åííßì ºŁ-
öàì, ðåìà  Ñàłà ïîíÿº: ÷òî-òî æºó÷Łºîæü.
À˝À¸¨˙
Ñ¸˛˘˝˛É Ñ¨˝ÒÀ˚Ñ¨×¯Ñ˚˛É ˚˛˝ÑÒ—Ó˚Ö¨¨
1. ´ßäåºŁòü ïðåäŁŒàòŁâíßå ÷àæòŁ, ïðîíóìåðîâàòü Łı ïî ïî-
ðÿäŒó æºåäîâàíŁÿ.
2. ˜àòü îÆøóþ ıàðàŒòåðŁæòŁŒó ÑÑ˚:
 ŁçîÆðàçŁòü æòðóŒòóðó ÑÑ˚ ªðàôŁ÷åæŒŁ;
 îïðåäåºŁòü äîìŁíŁðóþøŁØ âŁä æâÿçŁ ïðåäŁŒàòŁâíßı ÷àæòåØ
(æîåäŁíÿþøŁØ îïîðíßå ÆºîŒŁ);
 óŒàçàòü ŒîºŁ÷åæòâî Ł îıàðàŒòåðŁçîâàòü æòðóŒòóðó æìßæºîâßı
ÆºîŒîâ;
 îıàðàŒòåðŁçîâàòü îòíîłåíŁÿ ìåæäó æìßæºîâßìŁ ÆºîŒàìŁ.
3. ´ßÿâŁòü æòðóŒòóðíßØ Ł íîìŁíàòŁâíßØ ìŁíŁìóì ÑÑ˚, óŒà-
çàòü ôàŒóºüòàòŁâíßå ÷àæòŁ.
4. ˛ıàðàŒòåðŁçîâàòü â îÆøåì âŁäå Œàæäóþ ïðåäŁŒàòŁâíóþ
÷àæòü æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ åå ïîºîæåíŁÿ â ÑÑ˚:
 æòàòóæ ïðåäŁŒàòŁâíîØ ÷àæòŁ â æîæòàâå ÑÑ˚;
 òŁï îðªàíŁçóåìîØ åþ ÷àæòíîØ æòðóŒòóðß;
 ðàçíîâŁäíîæòü æŁíòàŒæŁ÷åæŒîØ æâÿçŁ;
 ıàðàŒòåð âßðàæàåìßı îòíîłåíŁØ.
˛Æðàçåö àíàºŁçà
1´î âæåì, 2÷òî íàïîºíÿåò Œîìíàòó, ÷óâæòâóåòæÿ íå÷òî äàâ-
íî îòæŁâłåå, 3âæå âåøŁ Łæòî÷àþò òîò æòðàííßØ çàïàı, 4Œî-
òîðßØ äàþò öâåòß, âßæółåííßå âðåìåíåì äî òîªî, ÷òî, 5Œîª-
äà Œîæíåłüæÿ Łı, 6îíŁ ðàææßïàþòæÿ æåðîØ ïßºüþ (Ì.  îˆðüŒŁØ).
1. ÑÑ˚ æîæòîŁò Łç łåæòŁ ïðåäŁŒàòŁâíßı ÷àæòåØ. ˇðåäŁŒàòŁâ-
íßå îæíîâß: íå÷òî îòæŁâłåå ÷óâæòâóåòæÿ, ÷òî íàïîºíÿåò, âåøŁ
Łæòî÷àþò çàïàı, öâåòß äàþò, Œîæíåłüæÿ, îíŁ ðàææßïàþòæÿ.
2. ˜îìŁíŁðóþøàÿ æâÿçü  Æåææîþçíàÿ. ÑÑ˚ æîæòîŁò Łç äâóı
æìßæºîâßı ÆºîŒîâ, æâÿçàííßı äâóæòîðîííŁìŁ ïåðå÷ŁæºŁòåºüíß-
ìŁ îòíîłåíŁÿìŁ. 1-Ø æìßæºîâîØ ÆºîŒ ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ æºîæ-
íîïîä÷Łíåííîå ïðåäºîæåíŁå, 2-Ø  æºîæíîïîä÷Łíåííîå ïðåäºî-
æåíŁå æ ïîæºåäîâàòåºüíßì ïîä÷ŁíåíŁåì.
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3. ÑòðóŒòóðíßØ ìŁíŁìóì ÑÑ˚ æîæòàâºÿþò 1-ÿ Ł 3-ÿ ïðåäŁŒà-
òŁâíßå ÷àæòŁ. ˝îìŁíàòŁâíßØ ìŁíŁìóì  1, 3, 4, 6-ÿ ïðåäŁŒàòŁâ-
íßå ÷àæòŁ. ÔàŒóºüòàòŁâíßå ÷àæòŁ  2-ÿ, 5-ÿ.
4. 1-ÿ ïðåäŁŒàòŁâíàÿ ÷àæòü îðªàíŁçóåò 1-Ø æìßæºîâîØ ÆºîŒ Ł ÿâ-
ºÿåòæÿ ªºàâíîØ ïî îòíîłåíŁþ Œî 2-Ø.
2-ÿ ïðåäŁŒàòŁâíàÿ ÷àæòü ÿâºÿåòæÿ ïðŁäàòî÷íîØ ïî îòíîłåíŁþ
Œ 1-Ø, îÆðàçóåò æ íåØ æºîæíîïîä÷Łíåííîå ïðåäºîæåíŁå íåðàæ÷ºå-
íåííîØ æòðóŒòóðß æ ŒîððåºÿöŁîííîØ äâóæòîðîííåØ æâÿçüþ, Łìååò
îòîæäåæòâŁòåºüíîå çíà÷åíŁå.
3-ÿ ïðåäŁŒàòŁâíàÿ ÷àæòü îðªàíŁçóåò 2-Ø æìßæºîâîØ ÆºîŒ. ´íóò-
ðŁ ÆºîŒà ÿâºÿåòæÿ ªºàâíîØ ïî îòíîłåíŁþ Œ 4-Ø.
4-ÿ ïðåäŁŒàòŁâíàÿ ÷àæòü ÿâºÿåòæÿ ïðŁäàòî÷íîØ ïî îòíîłåíŁþ
Œ 3-Ø, îÆðàçóåò æ íåØ æºîæíîïîä÷Łíåííîå ïðåäºîæåíŁå íåðàæ÷ºå-
íåííîØ æòðóŒòóðß, îòíîłåíŁÿ îïðåäåºŁòåºüíßå. ´ æâîþ î÷åðåäü,
ÿâºÿåòæÿ ªºàâíîØ ïî îòíîłåíŁþ Œ 6-Ø ïðåäŁŒàòŁâíîØ ÷àæòŁ.
5-ÿ ïðåäŁŒàòŁâíàÿ ÷àæòü ÿâºÿåòæÿ ïðŁäàòî÷íîØ ïî îòíîłåíŁþ
Œ 6-Ø, îÆðàçóåò æ íåØ æºîæíîïîä÷Łíåííîå ïðåäºîæåíŁå ðàæ÷ºåíåí-
íîØ æòðóŒòóðß æ äåòåðìŁíàíòíîØ æâÿçüþ, îòíîłåíŁÿ âðåìåííßå.
6-ÿ ïðåäŁŒàòŁâíàÿ ÷àæòü ÿâºÿåòæÿ ïðŁäàòî÷íîØ ïî îòíîłåíŁþ
Œ 4-Ø, îÆðàçóåò æ íåØ æºîæíîïîä÷Łíåííîå ïðåäºîæåíŁå íåðàæ÷ºå-
íåííîØ æòðóŒòóðß æ ŒîððåºÿöŁîííîØ äâóæòîðîííåØ æâÿçüþ, Łìååò
âìåøàþøåå çíà÷åíŁå. ´ æâîþ î÷åðåäü, ÿâºÿåòæÿ ªºàâíîØ ïî îòíî-













1. ˝àØòŁ â òåŒæòå ïðŁìåðß ðàçíßı òŁïîâ æŁíòàŒæŁ÷åæŒŁı Œîí-
æòðóŒöŁØ.
2. ´ßÿâŁòü â òåŒæòå âæå æºó÷àŁ íåïðŁæºîâíîØ æŁíòàŒæŁ÷åæŒîØ
æâÿçŁ Ł îıàðàŒòåðŁçîâàòü Łı (æì. æıåìó Ł îÆðàçåö àíàºŁçà).
3. ´ßïŁæàòü Łç òåŒæòà âæå ïîä÷ŁíŁòåºüíßå æºîâîæî÷åòàíŁÿ,
îıàðàŒòåðŁçîâàòü æâÿçü ïî æºåäóþøŁì ïàðàìåòðàì: îÆÿçàòåºüíàÿ/
íåîÆÿçàòåºüíàÿ, ïðåäæŒàçóþøàÿ/íåïðåäæŒàçóþøàÿ, æîªºàæîâàíŁå/
óïðàâºåíŁå/ïðŁìßŒàíŁå.
4. ˛æóøåæòâŁòü àíàºŁç ïîä÷åðŒíóòßı æºîâîæî÷åòàíŁØ (æì. æıå-
ìó Ł îÆðàçåö àíàºŁçà).
ÒåŒæòß
1. ´ ïîðåäåâłåì æàäó äàºåŒî âŁäíà äîðîªà Œ Æîºüłîìó łàºà-
łó, óæßïàííàÿ æîºîìîØ, Ł æàìßØ łàºàł, îŒîºî Œîòîðîªî ìåøàíå
îÆçàâåºŁæü çà ºåòî öåºßì ıîçÿØæòâîì. ´æþäó æŁºüíî ïàıíåò ÿÆºî-
ŒàìŁ, òóò  îæîÆåííî. ´ ïîºäåíü íà íåØ âàðŁòæÿ âåºŁŒîºåïíßØ
Œóºåł æ æàºîì, âå÷åðîì ªðååòæÿ æàìîâàð, Ł ïî æàäó, ìåæäó äåðåâü-
ÿìŁ, ðàææòŁºàåòæÿ äºŁííîØ ïîºîæîØ ªîºóÆîâàòßØ äßì.
Ñºîâîæî÷åòàíŁÿ äºÿ àíàºŁçà: â ïîðåäåâłåì æàäó, äàºåŒî âŁä-
íà, îÆçàâåºŁæü çà ºåòî, ïàıíåò ÿÆºîŒàìŁ, íà íåØ âàðŁòæÿ.
2. ˚ íî÷Ł â ïîªîäó æòàíîâŁòæÿ î÷åíü ıîºîäíî Ł ðîæŁæòî. ˝àäß-
łàâłŁæü íà ªóìíå ðæàíßì àðîìàòîì íîâîØ æîºîìß Ł ìÿŒŁíß,
Æîäðî Łäåłü äîìîØ Œ óæŁíó ìŁìî æàäîâîªî âàºà. ˆîºîæà íà äå-
ðåâíå ŁºŁ æŒðŁï âîðîò ðàçäàþòæÿ ïî æòóäåíîØ çàðå íåîÆßŒíîâåí-
íî ÿæíî. ´ òåìíîòå â ªºóÆŁíå æàäà  æŒàçî÷íàÿ ŒàðòŁíà: ïßºàåò
îŒîºî łàºàłà Æàªðîâîå ïºàìÿ, îŒðóæåííîå ìðàŒîì, Ł ÷üŁ-òî ÷åð-
íßå, òî÷íî âßðåçàííßå Łç ÷åðíîªî äåðåâà, æŁºóýòß äâŁªàþòæÿ âîŒ-
ðóª Œîæòðà.
Ñºîâîæî÷åòàíŁÿ äºÿ àíàºŁçà: ªîºîæà íà äåðåâíå, æŒðŁï âîðîò,
íåîÆßŒíîâåííî ÿæíî, Æàªðîâîå ïºàìÿ, âßðåçàííßå Łç äåðåâà.
˚˛˝Ò—˛¸Ü˝Û¯ —À`˛ÒÛ
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3. ˝à ðàííåØ çàðå, Œîªäà åøå ŒðŁ÷àò ïåòóıŁ Ł ïî-÷åðíîìó äß-
ìÿòæÿ ŁçÆß, ðàæïàıíåłü, Æßâàºî, îŒíî â ïðîıºàäíßØ æàä, íàïîº-
íåííßØ ºŁºîâàòßì òóìàíîì, æŒâîçü ŒîòîðßØ ÿðŒî ÆºåæòŁò Œîå-ªäå
óòðåííåå æîºíöå, Ł íå óòåðïŁłü  âåºŁłü ïîæŒîðåå çàæåäºßâàòü
ºîłàäü, à æàì ïîÆåæŁłü óìßâàòüæÿ íà ïðóä. ÌåºŒàÿ ºŁæòâà ïî÷òŁ
âæÿ îÆºåòåºà æ ïðŁÆðåæíßı ºîçŁí, Ł æó÷üÿ æŒâîçÿò íà ÆŁðþçîâîì
íåÆå.
Ñºîâîæî÷åòàíŁÿ äºÿ àíàºŁçà: íà ðàííåØ çàðå, ðàæïàıíåłü îŒíî,
íàïîºíåííßØ òóìàíîì, ïîÆåæŁłü óìßâàòüæÿ, îÆºåòåºà æ ºîçŁí.
4. Ñîºíöå æâåðŒàåò æÆîŒó, Ł äîðîªà, óŒàòàííàÿ ïîæºå äîæäåØ
òåºåªàìŁ, çàìàæºŁºàæü Ł ÆºåæòŁò, ŒàŒ ðåºüæß. ´îŒðóª ðàæŒŁäßâàþò-
æÿ łŁðîŒŁìŁ ŒîæÿŒàìŁ æâåæŁå, ïßłíî-çåºåíßå îçŁìŁ. ´çîâüåòæÿ
îòŒóäà-íŁÆóäü ÿæòðåÆîŒ â ïðîçðà÷íîì âîçäóıå Ł çàìðåò íà îäíîì
ìåæòå, òðåïåøà îæòðßìŁ ŒðßºßłŒàìŁ. À â ÿæíóþ äàºü óÆåªàþò
÷åòŒî âŁäíßå òåºåªðàôíßå æòîºÆß, Ł ïðîâîºîŒŁ Łı, ŒàŒ æåðåÆðÿ-
íßå æòðóíß, æŒîºüçÿò ïî æŒºîíó ÿæíîªî íåÆà.
Ñºîâîæî÷åòàíŁÿ äºÿ àíàºŁçà: ðàæŒŁäßâàþòæÿ ŒîæÿŒàìŁ, â ïðî-
çðà÷íîì âîçäóıå, òðåïåøà ŒðßºßłŒàìŁ, ïðîâîºîŒŁ Łı, ïî æŒºîíó
íåÆà.
5. ¨ç òàŒîØ òðåïŒŁ æàä âßıîäŁº ïî÷òŁ æîâæåì îÆíàæåííßì,
çàæßïàííßì ìîŒðßìŁ ºŁæòüÿìŁ Ł ŒàŒŁì-òî ïðŁòŁıłŁì, æìŁðŁâ-
łŁìæÿ. ˝î çàòî ŒàŒ ŒðàæŁâ îí Æßº, Œîªäà æíîâà íàæòóïàºà ÿæíàÿ
ïîªîäà, ïðîçðà÷íßå Ł ıîºîäíßå äíŁ íà÷àºà îŒòÿÆðÿ, ïðîøàºüíßØ
ïðàçäíŁŒ îæåíŁ! ÑîıðàíŁâłàÿæÿ ºŁæòâà òåïåðü Æóäåò âŁæåòü íà äå-
ðåâüÿı óæå äî ïåðâßı çàçŁìŒîâ. ×åðíßØ æàä Æóäåò æŒâîçŁòü íà ıî-
ºîäíîì ÆŁðþçîâîì íåÆå Ł ïîŒîðíî æäàòü çŁìß, ïðŁªðåâàÿæü â æîº-
íå÷íîì ÆºåæŒå.
Ñºîâîæî÷åòàíŁÿ äºÿ àíàºŁçà: ìîŒðßìŁ ºŁæòüÿìŁ, æíîâà íàæòó-
ïàºà, íà÷àºà îŒòÿÆðÿ, âŁæåòü íà äåðåâüÿı, æäàòü çŁìß.
6. ´îò ÿ âŁæó æåÆÿ æíîâà â äåðåâíå, ªºóÆîŒîØ îæåíüþ. Óòðîì ÿ
æàæóæü â æåäºî Ł æ îäíîØ æîÆàŒîØ, æ ðóæüåì Ł æ ðîªîì óåçæàþ
â ïîºå. ´åòåð çâîíŁò Ł ªóäŁò â äóºî ðóæüÿ, âåòåð ŒðåïŒî äóåò íà-
âæòðå÷ó. ÖåºßØ äåíü ÿ æŒŁòàþæü ïî ïóæòßì ðàâíŁíàì... îˆºîäíßØ
Ł ïðîçÿÆłŁØ, âîçâðàøàþæü ÿ Œ æóìåðŒàì â óæàäüÆó, Ł íà äółå æòà-
íîâŁòæÿ òàŒ òåïºî Ł îòðàäíî, Œîªäà ïîòÿíåò Łç óæàäüÆß çàïàıîì
äßìà, æŁºüÿ.
Ñºîâîæî÷åòàíŁÿ äºÿ àíàºŁçà: âŁæó æåÆÿ, óåçæàþ â ïîºå, äóåò
íàâæòðå÷ó, ïî ïóæòßì ðàâíŁíàì, çàïàıîì äßìà.
7. ´ ºàŒåØæŒîØ ðàÆîòíŁŒ òîïŁò ïå÷Œó, Ł ÿ, ŒàŒ â äåòæòâå, æàæóæü
íà Œîðòî÷ŒŁ îŒîºî âîðîıà æîºîìß, ðåçŒî ïàıíóøåØ óæå çŁìíåØ
æâåæåæòüþ, Ł ªºÿæó òî â ïßºàþøóþ ïå÷Œó, òî íà îŒíà, çà Œîòîðß-
ìŁ, æŁíåÿ, ªðóæòíî óìŁðàþò æóìåðŒŁ. ¨íîªäà çàåäåò ŒàŒîØ-íŁÆóäü
ìåºŒîïîìåæòíßØ æîæåä Ł íàäîºªî óâåçåò ìåíÿ Œ æåÆå...
Ñºîâîæî÷åòàíŁÿ äºÿ àíàºŁçà: òîïŁò ïå÷Œó, æàæóæü íà Œîðòî÷-
ŒŁ, ªºÿæó â ïßºàþøóþ ïå÷Œó, íà îŒíà, ªðóæòíî óìŁðàþò.
8. ÌåºŒîïîìåæòíßØ âæòàåò ðàíî. ˚ðåïŒî ïîòÿíóâłŁæü, ïîäíŁ-
ìàåòæÿ îí æ ïîæòåºŁ Ł ŒðóòŁò òîºæòóþ ïàïŁðîæó Łç äåłåâîªî, ÷åð-
íîªî òàÆàŒó ŁºŁ ïðîæòî Łç ìàıîðŒŁ. `ºåäíßØ æâåò ðàííåªî íîÿÆðü-
æŒîªî óòðà îçàðÿåò ïðîæòîØ, æ ªîºßìŁ æòåíàìŁ ŒàÆŁíåò, æåºòßå
Ł çàæŒîðóçºßå łŒóðŒŁ ºŁæŁö íàä Œðîâàòüþ. ´ ïîºóòåìíîì, òåï-
ºîì äîìå ìåðòâàÿ òŁłŁíà. ˙à äâåðüþ â ŒîðŁäîðå ïîıðàïßâàåò æòà-
ðàÿ ŒóıàðŒà, æŁâłàÿ â ªîæïîäæŒîì äîìå åøå äåâ÷îíŒîþ.
Ñºîâîæî÷åòàíŁÿ äºÿ àíàºŁçà: âæòàåò ðàíî, ÆºåäíßØ æâåò, îçà-
ðÿåò ŒàÆŁíåò, łŒóðŒŁ ºŁæŁö, æŁâłàÿ äåâ÷îíŒîþ.
9. ´ ðŁªå íà÷Łíàåòæÿ ìîºîòüÆà. Ìåäºåííî ðàæıîäÿæü, ªóäŁò Æà-
ðàÆàí ìîºîòŁºŒŁ. ¸åíŁâî íàòÿªŁâàÿ ïîæòðîìŒŁ, óïŁðàÿæü íîªàìŁ
ïî íàâîçíîìó Œðóªó Ł Œà÷àÿæü, Łäóò ºîłàäŁ â ïðŁâîäå. ˇîæðåäŁ
ïðŁâîäà, âðàøàÿæü íà æŒàìåå÷Œå, æŁäŁò ïîªîíøŁŒ Ł îäíîòîííî
ïîŒðŁŒŁâàåò íà íŁı, âæåªäà ıºåæòàÿ Œíóòîì òîºüŒî îäíîªî Æóðîªî
ìåðŁíà, ŒîòîðßØ ºåíŁâåå âæåı Ł æîâæåì æïŁò íà ıîäó, Æºàªî ªºàçà
ó íåªî çàâÿçàíß.
Ñºîâîæî÷åòàíŁÿ äºÿ àíàºŁçà: ìåäºåííî ðàæıîäÿæü, ïîŒðŁŒŁâà-
åò íà íŁı, ıºåæòàÿ Œíóòîì, Æóðîªî ìåðŁíà, æïŁò íà ıîäó.
10. ˚îªäà â Œîíöå äåŒàÆðÿ ÿ Æåªàº ïî óòðàì â ªŁìíàçŁþ, âŁäåº
â ìàªàçŁíàı æîòíŁ ÆºåæòÿøŁı ŁªðółåŒ Ł óŒðàłåíŁØ, ïðŁªîòîâºåí-
íßı äºÿ åºîŒ, âŁäåº íà Æàçàðå öåºßå îÆîçß æ ýòŁìŁ çåºåíßìŁ çà-
ªóÆºåííßìŁ äºÿ ïðàçäíŁŒà åºî÷ŒàìŁ, ÿ æ ðàäîæòüþ ªîâîðŁº æåÆå:
 ˝ó, òåïåðü óæ ÆºŁçŒî ïðàçäíŁŒ! ˝àæòîÿøàÿ çŁìà æŒîðî Œîí-
÷Łòæÿ, Ł äåºî ïîØäåò íà âåæíó.
Ñºîâîæî÷åòàíŁÿ äºÿ àíàºŁçà: â Œîíöå äåŒàÆðÿ, Æåªàº ïî óòðàì,
ÆºåæòÿøŁı ŁªðółåŒ, ïðŁªîòîâºåííßı äºÿ åºîŒ, æŒîðî Œîí÷Łòæÿ.
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11. ˇîåçä Æßæòðî ÆåæŁò æðåäŁ ðîâíßı æíåæíßı ïîºåØ, âàªîí
îçàðåí óòðåííŁì æîºíöåì. `åºßØ äßì âîºíóþøŁìŁæÿ ŒºóÆàìŁ
ïºßâåò ïåðåä îŒíàìŁ, ïºàâíî óïàäàåò Ł æòåºåòæÿ ïî æíåªó îŒîºî
äîðîªŁ, à ïî âàªîíó ıîäÿò łŁðîŒŁå òåíŁ. Ñâåò æîºíöà îò ýòîªî òî
Æóäòî ìåðŒíåò, òî æíîâà âðßâàåòæÿ â îŒíà ÿðŒŁìŁ, ÿíòàðíßìŁ ïî-
ºîæàìŁ... ˜àæå âåæåºî òî, ÷òî â âàªîíå òàŒ ìíîªî íàðîäó, òàŒ òåæ-
íî Ł łóìíî!
Ñºîâîæî÷åòàíŁÿ äºÿ àíàºŁçà: Æßæòðî ÆåæŁò, æíåæíßı ïîºåØ,
îçàðåí æîºíöåì, ŒºóÆàìŁ ïºßâåò, æâåò æîºíöà.
12. À Œðóªîì âæå òåìíååò Ł òåìíååò, Ł óæå íî÷üþ âœåçæàåì
â çíàŒîìîå æåºî. ˝î÷ü òåìíàÿ, íî çâåçäíàÿ. ˝à æåºå åøå Œðàæíåþò
Œîå-ªäå îŒîíöà â æìóòíî ÷åðíåþøŁı ŁçÆàı... ´ ÷Łæòîì, ìîðîçíîì
âîçäóıå çâîíŒî îòäàþòæÿ æŒðŁï âîðîò ŁºŁ ºàØ æîÆà÷îíŒŁ... ¨ ÷óâ-
æòâî ªºóÆîŒîªî äîâîºüæòâà Ł ïîŒîÿ íàïîºíÿåò äółó, Œîªäà, íàŒî-
íåö, ìåäºåííî âœåçæàåłü íà æóªðîÆ ïåðåä Œðßºüöîì äåðåâåíæŒî-
ªî äîìŁŒà, îæâåøåííîªî Ł òåïºîªî!
Ñºîâîæî÷åòàíŁÿ äºÿ àíàºŁçà: âœåçæàåì â æåºî, æìóòíî ÷åðíåþ-
øŁı, æŒðŁï âîðîò, ªºóÆîŒîªî äîâîºüæòâà, íà æóªðîÆ ïåðåä Œðßºüöîì.
13. —àçâå íå æ âåæåííŁì ÷óâæòâîì îòŒðßâàº ÿ ªºàçà, ïðîæíóâ-
łŁæü íà äðóªîå óòðî â äåòæŒîØ? ´ ÆîºüłŁı Œîìíàòàı íàłåªî æòà-
ðŁííîªî äîìà æ óòðà âæåªäà æòîÿº æŁíŁØ ïîºóæóìðàŒ. Ýòî îòòîªî,
÷òî äîì Æßº îŒðóæåí æàäîì, à æòåŒºà îŒîí æâåðıó äîíŁçó çàðŁæî-
âàº ìîðîç æåðåÆðÿíßìŁ ïàºüìîâßìŁ ºŁæòüÿìŁ, ïåðºàìóòðîâßìŁ,
óçîð÷àòßìŁ ïàïîðîòíŁŒàìŁ. —åçŒŁØ, ìîðîçíßØ âîçäóı òàŒ Ł îıâà-
òŁò æðàçó, Œîªäà âßØäåłü Łç äîìó.
Ñºîâîæî÷åòàíŁÿ äºÿ àíàºŁçà: îòŒðßâàº ªºàçà, ïðîæíóâłŁæü
â äåòæŒîØ, æŁíŁØ ïîºóæóìðàŒ, çàðŁæîâàº ºŁæòüÿìŁ, îıâàòŁò æðàçó.
14. ˙à æàäîì åøå ıîºîäíî Œðàæíååò çàðÿ. Ñîºíöå òîºüŒî ÷òî
âßŒàòŁºîæü îªíŁæòßì łàðîì Łç-çà æíåæíîªî ïîºÿ; íî âæÿ ŒàðòŁíà
æåºà óæå æâåðŒàåò ÿðŒŁìŁ Ł óäŁâŁòåºüíî íåæíßìŁ, ÷ŁæòßìŁ Œðàæ-
ŒàìŁ æåâåðíîªî óòðà. Ñàä  â æåðåÆðÿíîì Łíåå... Òóäà-òî ìíå Ł íóæ-
íî! ¨, æòàâ íà ºßæŁ, îŒðóæåííßØ ªîí÷ŁìŁ, ÿ æïåłŁº çàÆðàòüæÿ
â æàìóþ ÷àøó, ªäå ìîæíî æ ªîºîâîØ óòîíóòü â æíåªó.
Ñºîâîæî÷åòàíŁÿ äºÿ àíàºŁçà: ıîºîäíî Œðàæíååò, ŒàðòŁíà æåºà,
æâåðŒàåò ŒðàæŒàìŁ, â æåðåÆðÿíîì Łíåå, æ ªîºîâîØ óòîíóòü.
15. ˝à æòàðßı ðàŒŁòàı äî ïîºóäíÿ äåðæŁòæÿ î÷åíü ªóæòîØ, ìàı-
ðîâßØ ŁíåØ. ´åæåºî îòðÿıàòü åªî Ł ÷óâæòâîâàòü, ŒàŒ îí îæßïàåò
ºŁöî æâîŁì ıîºîäíßì ïóıîì! À åøå âåæåºåå æìîòðåòü, ŒàŒ íà ïðó-
äå ðàÆîòíŁŒŁ ïðîðóÆàþò ïðîðóÆŁ Ł ÆàªðàìŁ âßòàæŒŁâàþò Łç âîäß
îªðîìíßå ºüäŁíß. Ñºîâíî Œâàäðàòß æâåòºßı ªîðíßı ıðóæòàºåØ,
æŁÿþò îíŁ íà æîºíöå, Łªðàÿ çåºåíîâàòßìŁ Ł æŁíŁìŁ ïåðåºŁâàìŁ...
Ñºîâîæî÷åòàíŁÿ äºÿ àíàºŁçà: î÷åíü ªóæòîØ, îæßïàåò ïóıîì,
âßòàæŒŁâàþò ºüäŁíß, æŁÿþò íà æîºíöå, ìàıðîâßØ ŁíåØ.
16. ˜îìîØ óåıàº ÒŁıîí ¨ºüŁ÷ ÷åì æâåò, ıîºîäíßì òóìàííßì
óòðîì, Œîªäà åøå ïàıºî äßìîì, æîííî ïåºŁ ïåòóıŁ íà äåðåâíå,
æŒðßòîØ òóìàíîì, æïàºŁ æîÆàŒŁ ó Œðßºüöà, æïàºà æòàðàÿ Łíäþł-
Œà, âçªðîìîçäÿæü íà æóŒ ïîºóªîºîØ, ðàæöâå÷åííîØ ìåðòâßìŁ îæåí-
íŁìŁ ºŁæòüÿìŁ ÿÆºîíŁ âîçºå äîìà. ´ ïîºå â äâóı łàªàı íŁ÷åªî
íå Æßºî âŁäíî çà ªóæòîØ æåðîØ ìªºîØ, ªîíŁìîØ âåòðîì.
Ñºîâîæî÷åòàíŁÿ äºÿ àíàºŁçà: äîìîØ óåıàº, ïàıºî äßìîì, ïåºŁ
íà äåðåâíå, ºŁæòüÿìŁ ÿÆºîíŁ, çà æåðîØ ìªºîØ.
17. ´æþäó íàºŁºî æâŁíöîâßı ºóæ, âæå æòåíß ïîòåìíåºŁ îò äîæ-
äÿ. ˛í íàäåº ïîääåâŒó Ł, ïåðåæŁºŁâàÿ ìåºŒóþ äðîæü â æŁâîòå,
âßłåº íà Łæòîïòàííîå Œðßºå÷Œî, íà ºåäÿíóþ æâåæåæòü Æºåäíîªî
íåíàæòíîªî óòðà. Ñ óäŁâºåíŁåì ªºÿíóº íà ºîıìàòîªî `óÿíà, âäðóª
ŒŁíóâłåªîæÿ Œ íåìó Łç-çà óªºà. ˇîòîì ïðŁâÿçàº åªî íà öåïü ïîä
àìÆàðîì, âåðíóºæÿ â æåíŁ Ł çàªºÿíóº â Œóıíþ.
Ñºîâîæî÷åòàíŁÿ äºÿ àíàºŁçà: æâŁíöîâßı ºóæ, íàäåº ïîääåâŒó,
æâåæåæòü óòðà, æ óäŁâºåíŁåì ªºÿíóº, âäðóª ŒŁíóâłåªîæÿ.
18. Ìåðòâàÿ òŁłŁíà æòîÿºà íàä çåìºåØ, ìÿªŒî ÷åðíåâłåØ â çâåçä-
íîì æâåòå. ÑºàÆî Æåºåºî łîææå, ïðîïàäàÿ â æóìðàŒå. ´äàºŁ ªºóıî,
òî÷íî Łç-ïîä çåìºŁ, æºßłàºæÿ âæå âîçðàæòàþøŁØ ªðîıîò. ¨ âäðóª
âßðâàºæÿ íàðóæó Ł çàªóäåº îŒðåæò: Æåºî ÆºŁæòàÿ öåïüþ îŒîí, îæâå-
øåííßı ýºåŒòðŁ÷åæòâîì, ðàçìåòàâ, ŒàŒ ºåòÿøàÿ âåäüìà, äßìíßå
Œîæß, àºî îçàðåííßå Łç-ïîä íŁçó, íåææÿ âäàºŁ, ïåðåæåŒàÿ łîææå,
þªî-âîæòî÷íßØ ýŒæïðåææ.
Ñºîâîæî÷åòàíŁÿ äºÿ àíàºŁçà: â çâåçäíîì æâåòå, ïðîïàäàÿ â æóì-
ðàŒå, Æåºî ÆºŁæòàÿ, îæâåøåííßı ýºåŒòðŁ÷åæòâîì, ïåðåæåŒàÿ łîææå.
19. ´ òó÷àı, çà îŒðàŁíàìŁ âßðóÆºåííîªî æàäà, çà ïîºóªîºîØ
ðŁªîØ Ł æåðåÆðŁæòßìŁ òîïîºÿìŁ, âæïßıŁâàºŁ çàðíŁöß, ðàæŒðß-
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âàâłŁå íà ìªíîâåíŁå îÆºà÷íßå ðîçîâî-çîºîòŁæòßå ªîðß. ¸Łâåíü,
âåðíî, íå çàıâàòŁº ÒðîłŁíà ºåæà, ÷òî òåìíåº äàºåŒî çà æàäîì,
íà Œîæîªîðàı çà îâðàªàìŁ. ˛òòóäà äîıîäŁº æóıîØ, òåïºßØ çàïàı
äóÆà, ìåłàâłŁØæÿ æ çàïàıîì çåºåíŁ, æ âºàæíßì ìÿªŒŁì âåòðîì,
ïðîÆåªàâłŁì ïî âåðıółŒàì Æåðåç.
Ñºîâîæî÷åòàíŁÿ äºÿ àíàºŁçà: âßðóÆºåííîªî æàäà, ðàæŒðßâàâ-
łŁå íà ìªíîâåíŁå, íå çàıâàòŁº ºåæà, òåìíåº äàºåŒî, çàïàı äóÆà.
20. ˇàıºî æàæìŁíîì â æòàðîØ ªîæòŁíîØ æ ïîŒîæŁâłŁìŁæÿ ïî-
ºàìŁ. ´ æàðŒŁå äíŁ, Œîªäà ïåŒºî æîºíöå, Œîªäà ÆßºŁ îòâîðåíß
îæåâłŁå æòåŒºÿííßå äâåðŁ Ł âåæåºßØ îòÆºåæŒ æòåŒºà ïåðåäàâàºæÿ
â òóæŒºîå îâàºüíîå çåðŒàºî, âŁæåâłåå íà æòåíå ïðîòŁâ äâåðŁ, âæå
âæïîìŁíàºîæü íàì ôîðòåïŁàíî òåòŁ ÒîíŁ, Œîªäà-òî æòîÿâłåå ïîä
ýòŁì çåðŒàºîì. ˚îªäà-òî Łªðàºà îíà íà íåì, ªºÿäÿ íà ïîæåºòåâłŁå
íîòß æ çàªºàâŁÿìŁ â çàâŁòółŒàı.
(ˇî ¨. À. `óíŁíó)
Ñºîâîæî÷åòàíŁÿ äºÿ àíàºŁçà: ïàıºî æàæìŁíîì, â æàðŒŁå äíŁ,
âŁæåâłåå íà æòåíå, Œîªäà-òî æòîÿâłåå, ªºÿäÿ íà íîòß.
Òåìà: ÑŁíòàŒæŁæ ïðîæòîªî ïðåäºîæåíŁÿ
˙àäàíŁå
1. ˛ïðåäåºŁòü ìŁíŁìàºüíßå æòðóŒòóðíßå æıåìß âæåı ïðåäºî-
æåíŁØ òåŒæòà. (ˇðŁìå÷àíŁå: ìîæíî ïðåíåÆðå÷ü ðàçíŁöåØ ìåæäó
ïðîæòßì ïðåäºîæåíŁåì Ł ÷àæòüþ æºîæíîªî, ò. å. ðàææìàòðŁâàòü
ïðåäŁŒàòŁâíßå ÷àæòŁ æºîæíßı ïðåäºîæåíŁØ ŒàŒ æàìîæòîÿòåºüíßå
ïðåäºîæåíŁÿ.)
2. ˜ºÿ îäíîªî ïðåäºîæåíŁÿ (ïî âßÆîðó æòóäåíòà) ïîæòðîŁòü
æŁíòàŒæŁ÷åæŒóþ ïàðàäŁªìó.
3. ˜ºÿ îäíîªî ïðåäºîæåíŁÿ (ïî âßÆîðó æòóäåíòà) ïîæòðîŁòü
äåðŁâàöŁîííóþ ïàðàäŁªìó.
4. ˇðŁâåæòŁ 5 ïðŁìåðîâ ðàçºŁ÷íßı æïîæîÆîâ âßðàæåíŁÿ ïðî-
ïîçŁöŁØ (ïåðâŁ÷íßØ æïîæîÆ  ïðåäºîæåíŁå, âòîðŁ÷íßå æïîæîÆß 
ïîºóïðåäŁŒàòŁâíßå îÆîðîòß, ŁíôŁíŁòŁâß, îòªºàªîºüíßå æóøå-
æòâŁòåºüíßå; äºÿ ºîªŁ÷åæŒŁı ïðîïîçŁöŁØ  ªðàììàòŁ÷åæŒŁå æðåä-
æòâà: æîþçß Ł ò. ï.).
5. ˇðŁâåæòŁ ïðŁìåðß (åæºŁ åæòü) ïðåäºîæåíŁØ, â Œîòîðßı âß-
ðàæåíß æóÆœåŒòŁâíßå ìîäàºüíßå çíà÷åíŁÿ (àâòîðŁçàöŁÿ, îöåíŒà).
6. ˜ºÿ îäíîªî ïðåäºîæåíŁÿ (ïî âßÆîðó æòóäåíòà) ïîæòðîŁòü
ŒîììóíŁŒàòŁâíóþ ïàðàäŁªìó (ò. å. ïîŒàçàòü ðàçºŁ÷íßå æïîæîÆß åªî
àŒòóàºüíîªî ÷ºåíåíŁÿ).
7. ´ßÿâŁòü Ł îıàðàŒòåðŁçîâàòü âæå ŒîíæòðóŒöŁŁ, îæºîæíÿþøŁå
ïðåäºîæåíŁÿ.
8. ˛æóøåæòâŁòü ïîºíßØ æŁíòàŒæŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç ïîä÷åðŒíóòßı
ïðåäºîæåíŁØ (æì. æıåìó Ł îÆðàçöß àíàºŁçà).
ÒåŒæòß
1. ÒðîïŁíŒà íà÷àºà ïîäíŁìàòüæÿ æíà÷àºà æðåäŁ åºüíŁŒà Ł ºå-
øŁíß, ïîòîì ìåæäó äóÆîâ Ł Æåðåç, ïîŒà íå âßâåºà íàæ íà Æîºü-
łîØ ºóª, îŒàØìºåííßØ æïðàâà ºåæîì, à æºåâà ïåðåıîäÿøŁØ â âîº-
íŁæòîå ïîºå. Ìß ïîäíŁìàºŁæü ïî ºóªó âæå âßłå, ïîŒà íå âçîłºŁ
íà åªî âåðłŁíó, Ł íàì æòàºî äàºåŒî âŁäíî, îòŒðßºæÿ ªîðŁçîíò æ òîí-
ŒîØ äßìŒîØ íàä íåâŁäŁìßì ˙àªîðæŒîì. ˝à ºóªó óæå íà÷àºæÿ æåíî-
Œîæ, Ł ıîòü æåíî Æßºî åøå â âàºŒàı, íî åºå óºîâŁìßØ âåòåðîŒ óæå
ªíàº íàä çåìºåØ âÿíóøŁØ çàïàı. Ìß æ òîÆîØ æåºŁ â åøå íå Œîłåí-
íîØ òðàâå Ł öâåòàı, òß ółåº â íŁı æ ªîºîâîØ, Ł íàä òîÆîØ Æßºî
îäíî íåÆî.
2. ˙à îŒíàìŁ äàâíî óæå æòîÿºà íîÿÆðüæŒàÿ òüìà, ÷àæòî ïîðßâà-
ìŁ íàºåòàº âåòåð, Ł òîªäà ºåæ âîŒðóª äîìà íà÷Łíàº łóìåòü ïå-
÷àºüíßì ªîºßì łóìîì. ß âßłåº íà Œðßºüöî ïîªºÿäåòü, íåò ºŁ
äîæäÿ... ˜îæäÿ íå Æßºî. Òîªäà ìß æ òîÆîØ îäåºŁæü ïîòåïºåå Ł ïî-
łºŁ ªóºÿòü. ´îò Œîªäà-íŁÆóäü òß óçíàåłü, ŒàŒ ïðåŒðàæíî ŁäòŁ ïîä
äîæäåì â æàïîªàı ïîçäíåØ îæåíüþ, ŒàŒ òîªäà ïàıíåò, Ł ŒàŒŁå ìîŒ-
ðßå æòâîºß ó äåðåâüåâ, Ł ŒàŒ ıºîïîòºŁâî ïåðåºåòàþò ïî Œóæòàì
ïòŁöß, îæòàâłŁåæÿ ó íàæ çŁìîâàòü. Ñäåºàåì ìß ŒîðìółŒó ó òåÆÿ
ïîä îŒíîì, Ł æòàíóò Œ òåÆå ïðŁºåòàòü ðàçíßå æŁíŁ÷ŒŁ, ïîïîºçíŁ,
äÿòºß...
3. ˛òłàªàº çà äåíü ÿ íå ìåíüłå æîðîŒà ŒŁºîìåòðîâ, ðóæüå
Ł ðþŒçàŒ ŒàçàºŁæü ìíå äî òîªî òÿæåºßìŁ, ÷òî ªîòîâ Æßº ÆðîæŁòü
Łı. ß óæ ïîòåðÿº âæÿŒóþ íàäåæäó âßØòŁ Œ æŁºüþ, íî íå ýòî ìåíÿ
óªíåòàºî,  ıîòü Œðóªîì íà æîòíŁ ŒŁºîìåòðîâ ÆßºŁ ªºóıŁå ºåæà! 
à óªíåòàºî òî, ÷òî âæå Æßºî ìîŒðî, ïîä íîªàìŁ ÷àâŒàºî, Ł íå Æßºî
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íŁŒàŒîØ âîçìîæíîæòŁ ðàçâåæòŁ Œîæòåð, îòäîıíóòü Ł îÆæółŁòüæÿ.
¨ âîò äàºåŒî, ŒàŒ çàòóıàþøàÿ çâåçäà â Œîæìîæå, ìåºüŒíóº ìíå
âî òüìå æåºòßØ îªîíåŒ. ß óïîðíî łåº Œ ýòîìó îªîíüŒó, æŒðßâàâ-
łåìóæÿ Łíîªäà çà æòâîºàìŁ äåðåâüåâ Ł æíîâà ïîŒàçßâàâłåìóæÿ,
Ł ìíå æðàçó æòàºî ıîðîłî: âîîÆðàçŁºŁæü ŒàŒŁå-òî ºþäŁ, ðàçªîâî-
ðß, òåïºî, æâåò, æŁçíü...
4. Òåïåðü îí, ïðŁæºîíŁâ ºßæŁ Œ æòåíå, æºåªŒà ïîòîïßâàº, ÷òî-
Æß íå çàìåðçºŁ íîªŁ, æìîòðåº â òó æòîðîíó, îòŒóäà îíà äîºæíà
Æßºà ïîÿâŁòüæÿ, Ł Æßº ïîŒîåí. ¯ìó Æßºî ïðŁÿòíî Ł ïîŒîØíî äó-
ìàòü, ÷òî íà ðàÆîòå âæå ıîðîłî Ł åªî ºþÆÿò, ÷òî äîìà òîæå ıîðî-
łî, Ł ÷òî ýòà æíåæíàÿ çŁìà òàŒ ıîðîłà, Ł, ÷òî ªºàâíîå, æ íåØ ó íå-
ªî ıîðîłî. ˚îí÷Łºàæü òÿæåºàÿ ïîðà ææîð, ðåâíîæòŁ, ïîäîçðåíŁØ,
íåäîâåðŁÿ, âíåçàïíßı òåºåôîííßı çâîíŒîâ Ł ìîº÷àíŁÿ ïî òåºå-
ôîíó, Œîªäà æºßłŁłü òîºüŒî äßıàíŁå, Ł îò ýòîªî Æîºüíî äåºàåòæÿ
æåðäöó.
5. ˛í äàæå æºŁłŒîì íàÆðàº âæåªî, ŒàŒ åìó òåïåðü Œàçàºîæü,
ïîòîìó ÷òî ðþŒçàŒ Æßº òÿæåºîâàò. ´ âàªîíå ýºåŒòðŁ÷ŒŁ Æßºî òåæ-
íî îò ðþŒçàŒîâ Ł ºßæ Ł Æßºî łóìíî: âæå ŒðŁ÷àºŁ, çâàºŁ äðóª
äðóªà, æ łóìîì çàíŁìàºŁ ìåæòà, æòó÷àºŁ ºßæàìŁ. ˛Œíà ÆßºŁ ıî-
ºîäíß Ł ïðîçðà÷íß, íî ºàâŒŁ æ ïå÷ŒàìŁ Łæòî÷àºŁ æóıîå òåïºî,
Ł ıîðîłî Æßºî æìîòðåòü íà æîºíå÷íßå æíåªà çà îŒíàìŁ, Œîªäà ïî-
åçä òðîíóºæÿ, Ł æºółàòü Æßæòðîå ìÿªŒîå ïîæòóŒŁâàíŁå Œîºåæ âíŁ-
çó. ˛í äóìàº, ŒàŒ æòðàííî óæòðîåí ÷åºîâåŒ. ×òî âîò îí þðŁæò Ł åìó
óæå òðŁäöàòü ºåò, à íŁ÷åªî îæîÆåííîªî îí íå æîâåðłŁº, íŁ÷åªî
íå ŁçîÆðåº, íå æòàº íŁ ïîýòîì, íŁ ÷åìïŁîíîì, ŒàŒ ìå÷òàº â þíîæòŁ.
6. ¸åæ Æßº ïðîíŁçàí äßìíßìŁ ŒîæßìŁ ºó÷àìŁ. Ñíåª ïåºåíîØ
òî Ł äåºî ïîâŁæàº ìåæäó æòâîºàìŁ, Ł åºŁ, îæâîÆîæäåííßå îò ªðóçà,
ðàæŒà÷ŁâàºŁ ºàïàìŁ. ´íŁçó, â äîºŁíàı, â îâðàªàı, æíåª Æßº ªºóÆîŒ
Ł æóı, ŁäòŁ Æßºî òðóäíî, íî íà æŒàòàı ıîºìîâ äåðæàºæÿ ìóàðîâßØ
íàæò æ ºåªŒîØ ïîðîłåØ  âçÆŁðàòüæÿ Ł æœåçæàòü Æßºî ıîðîłî.
˝à äàºåŒŁı ıîºìàı, ó ªîðŁçîíòà, ºåæà ðîçîâî æâåòŁºŁæü, íåÆî Æßºî
æŁíåå, à ÆåºåþøŁå ïîºÿ ŒàçàºŁæü ÆåçªðàíŁ÷íßìŁ. ÒàŒ îíŁ Ł łºŁ,
âçÆŁðàÿæü Ł æŒàòßâàÿæü, îòäßıàÿ íà ïîâàºåííßı äåðåâüÿı, óºßÆà-
ÿæü äðóª äðóªó.
7. Ñòàºî çàìåòíî æâåòºåòü, íî çåºåíü íà äåðåâüÿı Æßºà åøå
òåìíà, Ł òîºüŒî ðåäŒŁå äîìŁŒŁ, ìåºüŒàâłŁå Łíîªäà ïî ïîºÿì, ïî-
ðàæàºŁ æâîåØ óòðåííåØ ÆåºŁçíîØ. ´î ðòó ó ˚ðßìîâà îò ŒóðåíŁÿ
Ł æàæäß ïåðåæîıºî, íî íàæòðîåíŁå óºó÷łŁºîæü, îí çàÆßº óæå
îŒîí÷àòåºüíî ïðî æîæåäŒó Ł äóìàº òîºüŒî ïðî æâîå ìåæòî, ïðî ðåŒó,
ïðî òóìàí Ł æàäíî æìîòðåº âïåðåä. Øîôåð âßŒºþ÷Łº ôàðß, Ł ðàæ-
æâåò æòàº çàìåòíåå. Ñâåòºåºî æ ŒàæäîØ ìŁíóòîØ, Ł âæå  ŒŁºîìåò-
ðîâßå æòîºÆŁŒŁ, ðåŒºàìíßå øŁòß, äîðîæíßå çíàŒŁ, ºŁíŁÿ ªîðŁ-
çîíòà äàæå íà çàïàäå  Æßºî îò÷åòºŁâî âŁäíî. ÌŁíîâàºŁ ïÿòŁæîòßØ
ŒŁºîìåòð, łîôåð îÆåðíóºæÿ, ïîØìàº âîïðîæŁòåºüíßØ âçªºÿä ˚ðß-
ìîâà Ł ŒŁâíóº.
8. ´ ºåæó âåòåð óæå íå îøóøàºæÿ, Ł ïåØçàæ Æßº ïðåŒðàæåí,
ıîòÿ æìîòðÿ íà ÷åØ âçªºÿä. Ìíîªî ïîïàäàºîæü íàì Œî÷Œîâàòßı Æî-
ºîò, ïåæ÷àíßı óªîðüåâ, ìíîªî ìàºŁíß, æìîðîäŁíß, ÷åðíŁŒŁ Ł Æðóæ-
íŁŒŁ, Ł òàŒ ïå÷àºüíî-äółŁæòî ïàıºî, Ł íåÆî Ł çåìºÿ òâåðäŁºŁ íàì,
÷òî óæå æåíòÿÆðü, îæåíü ˚Łð æíà÷àºà Æîðìîòàº ÷òî-òî, íî ŒàŒ
òîºüŒî âßłºŁ ìß Œ îçåðó, âæå äºÿ íåªî ïåðåæòàºî æóøåæòâîâàòü,
Œðîìå óòîŒ. ˛í ïðŁªíóºæÿ Ł ïîì÷àºæÿ îò ìåíÿ ÆîºüłŁìŁ Æåæłóì-
íßìŁ ïðßæŒàìŁ ìåæäó Œóæòîâ. ß óæ Ł æïåłŁòü ÆðîæŁº, çíàº, ÷òî
âæå ðàâíî ˚Łð âßæòðåºŁò ïåðâßì.
9. ¯ºîâßØ ðó÷åØ ïåðåðåçàåò ªîðß. ´ óæòüå åªî íà Æåðåªó íàâà-
ºåíß ªðîìàäíßå ŒàìíŁ. ß æòàº ïîäíŁìàòüæÿ ââåðı ïî Œàìíÿì, ŒàŒ
ïî ºåæòíŁöå. äˆå-òî íàâåðıó, ìíå æŒàçàºŁ, ðó÷åØ ýòîò ïåðåæåŒàåò
òåºåôîííàÿ ºŁíŁÿ æ òðîïîØ âäîºü íåå. ˝à ïîºïóòŁ ÿ æåº îòäîı-
íóòü. ˙äåæü, â çàòŁłüå, çºîØ âåòåð Æßº íå æòðàłåí. ´ óøåºüå Æßºî
âŁäíî ìîðå, ªîðŁçîíò åªî òîæå ŒàŒ Æß ïîäíÿºæÿ âìåæòå æî ìíîØ.
˚àŒ âæå-òàŒŁ ïðåŒðàæíî ýòî óøåºüå, ŒàŒàÿ äŁŒîæòü, ŒàŒŁì çîºî-
òßì æâåòîì ªîðÿò ºŁæòâåííŁöß! ˇî÷åìó òóò íåò äîìà, ïî÷åìó òóò
íåºüçÿ ïîæŁòü ìåæÿö Ł ïîðàÆîòàòü äî ºîìîòß â Œîæòÿı?
 10. À òðîïà äàºüłå æòàºà åøå ìó÷ŁòåºüíåØ  îíà łºà Æîºîòà-
ìŁ, æÆåªàºà âíŁç, Œ ðó÷üÿì, Ł îïÿòü âåºà Œðóòî ââåðı. ´îæüìŁŒŁ-
ºîìåòðîâßØ ïóòü äî ìàÿŒà ÿ ïðîłåº çà ïÿòü ÷àæîâ. ˝à ìàÿŒå ÿ
óçíàº, ÷òî äàºüłå ªîðàìŁ ŁäòŁ íåâîçìîæíî: æåìü óøåºŁØ, Łç Œî-
òîðßı ÷åòßðå î÷åíü ªºóÆîŒŁı. ˙íà÷Łò, îïÿòü ŁäòŁ Æåðåªîì Ł îïÿòü
ŒàìíÿìŁ. ˛ ÷åì äóìàòü â ïóòŁ? ˚îªäà łàª çà łàªîì îòäàåłüæÿ
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òÿæåºîìó ðŁòìó ïóòŁ, âíŁìàíŁå âæå ïîªºîøåíî äîðîªîØ, Œàìíÿ-
ìŁ, Œîòîðßå ïîïàäàþòæÿ ïîä íîªŁ, òÿæåæòüþ ðþŒçàŒà
11. ß æŁæó ó æåÆÿ, ïüþ ªîðÿ÷ŁØ ÷àØ, æºółàþ, ŒàŒ çà îŒíîì
ïîðßâàìŁ æíîâà ïîäíŁìàåòæÿ âåòåð, æíîâà ìåðíî Ł òÿæåºî âîðî-
÷àåòæÿ ìîðå, Ł çíà÷Łò, çàâòðà îïÿòü Æóäåò łòîðì Ł òåìíßØ óªðþ-
ìßØ äåíü, íî ìíå íå æŒó÷íî  íàîÆîðîò, âåæåºî Ł òðåâîæíî, ŒàŒ
âæåªäà Æßâàåò, Œîªäà ïðŁåçæàåłü íà íîâîå ìåæòî. ˙àíŁìàþæü ŒàŒ
Æóäòî äåºîì: ïŁłó ïŁæüìà, ÷Łøó ðóæüå Ł æàïîªŁ. ˝î Łíòåðåæíî
ìíå æåØ÷àæ íå ýòî  Łíòåðåæåí ıîçÿŁí çà æòåíîØ, Ł ÿ ïðåäâŒółàþ
æâîþ æŁçíü â ýòîØ äåðåâíå çàâòðà. À ıîçÿŁí âæòðåòŁº ìåíÿ íåïðŁ-
âåòºŁâî; ïî âæåØ âŁäŁìîæòŁ, íå ðàæïîºîæåí Æßº ïóæŒàòü íà Œâàð-
òŁðó.
12. Ñòîÿºà íà æåâåðå æàìàÿ ðàííÿÿ âåæíà  òà ïîðà, Œîªäà íî÷Ł
óæå òºåþò, ŁæòåŒàþò æâåòîì ïî ªîðŁçîíòó, Œîªäà Æåðåçß åøå ªîºß,
Œîªäà íà ìíîªŁå ŒŁºîìåòðß æºßłíî, ŒàŒ îäíîîÆðàçíî, íàïðÿæåííî
Łªðàþò, ªóºüŒàþò òåòåðåâà, à æíåª åøå òîºüŒî æîłåº, âæå Œðóªîì
çàºŁòî ïîºîØ âîäîØ, Ł ÷àæà â ÷åòßðå æîºíöå óæå âßæîŒî Ł ªðååò
âîâæþ. ´ îäíî òàŒîå óòðî ¨ºþłà Ł ˝ŁŒŁòà Ł äâŁíóºŁæü â îÆðàò-
íßØ ïóòü. `ßºŁ îíŁ ªåîºîªŁ-îäíîŒóðæíŁŒŁ, ÆðîäÿªŁ Ł ïîýòß, ŒàŒ
îíŁ æàìŁ æåÆÿ íàçßâàºŁ Ł ŒàŒ ïåºîæü îÆ ýòîì â Łı æå ïåæíÿı.
13. Ìß âæå-òàŒŁ ïðŁıîäŁì â ŒŁíî. ˜î íà÷àºà æåàíæà åøå ìŁ-
íóò ïÿòíàäöàòü. Ìß æòîŁì ïîæðåäŁ ôîØå Ł æºółàåì ïåâŁöó, íî åå
ïºîıî æºßłíî: âîçºå íàæ ìíîªî íàðîäó, Ł âæå ïîòŁıîíüŒó ðàçªîâà-
ðŁâàþò. —åłŁâ, ÷òî ïåâŁöó âæå ðàâíî íå óæºßłŁłü ŒàŒ æºåäóåò,
ïðŁíŁìàþæü ðàçªºÿäßâàòü ŒàðòŁíß íà æòåíàı. ß íŁŒîªäà ðàíüłå
íå îÆðàøàº âíŁìàíŁÿ íà íŁı, íî òåïåðü ÿ î÷åíü çàŁíòåðåæîâàí.
˜óìàþ î ıóäîæíŁŒàı, Œîòîðßå Łı íàðŁæîâàºŁ. ´ŁäŁìî, íå çðÿ ïî-
âåæŁºŁ ýòŁ ŒàðòŁíß â ôîØå. ˛÷åíü ıîðîłî, ÷òî îíŁ âŁæÿò òóò.
14. ´ïåðåäŁ Ł æçàäŁ òåìíåþò ôŁªóðß ºþäåØ, ŁäóøŁı âìåæòå
æ íàìŁ æ ýºåŒòðŁ÷ŒŁ. Ñºßłíß ðàçªîâîðß Ł æìåı, âæïßıŁâàþò
îªîíüŒŁ ïàïŁðîæ. ¨íîªäà Œòî-íŁÆóäü âïåðåäŁ Æðîæàåò îŒóðîŒ
íà äîðîªó. Ìß íå íàæòóïàåì íà íåªî, ïóæòü åøå ïîæâåòŁòæÿ âî òüìå.
˛÷åíü æŁºüíßØ ìîðîç. Ìß Łäåì òåìíîØ ïðîæåŒîØ. ˇî æòîðîíàì
æîâæåì ÷åðíßå åºŁ Ł æîæíß. Òóò ªîðàçäî òåìíåå, ÷åì â ïîºå, òîºü-
Œî Łç îŒîí íåŒîòîðßı äà÷ ïàäàþò íà æíåª æåºòßå ïîºîæß æâåòà.
ÌíîªŁå äà÷Ł æòîÿò æîâæåì ªºóıŁå, òåìíßå: â íŁı, íàâåðíîå, çŁìîØ
íå æŁâóò. ÑŁºüíî ïàıíåò ÆåðåçîâßìŁ ïî÷ŒàìŁ Ł ÷Łæòßì æíåªîì,
â ÌîæŒâå òàŒ íŁŒîªäà íå ïàıíåò.
15. Ñâåò â äîìå ÿ íàðî÷íî íå ïîªàæŁº, Ł îæâåøåííîå îŒíî Æßºî
ıîðîłî âŁäíî, ïîŒà ÿ æïóæŒàºæÿ ïî ºŁæòâåííŁ÷íîØ àººåå Œ ˛Œå.
Ôîíàðü ìîØ Æðîæàº âçäðàªŁâàþøŁØ æâåò âïåðåä Ł ïî æòîðîíàì,
Ł ÿ, íàâåðíîå, ïîıîæ Æßº íà æòðåºî÷íŁŒà, òîºüŒî ïîä æàïîªàìŁ
ó ìåíÿ ªºóıî łóìåºŁ îòæßðåâłŁå Œ íî÷Ł âîðîıà Œºåíîâßı ºŁæòü-
åâ Ł ıâîÿ ºŁæòâåííŁö, Œîòîðàÿ äàæå ïðŁ æìóòíîì æâåòå ôîíàðÿ
Æßºà çîºîòŁæòîØ, à íà ªîºßı Œóæòàı ðäåºŁ ÿªîäß ÆàðÆàðŁæà. ˘óòŒî
ŁäòŁ íî÷üþ îäíîìó æ ôîíàðåì! ˛äŁí łóðłŁłü æàïîªàìŁ, à âæå
îæòàºüíîå, ïðŁòàŁâłŁæü, ìîº÷à æîçåðöàåò òåÆÿ. ˇî âåäðó øåºŒàºŁ
ïîæºåäíŁå âßæîŒŁå ðîìàłŒŁ, Œîí÷ŁŒŁ åºîâßı ºàï, Ł äàºåŒî Æßºî
æºßłíî â òŁłŁíå.
16. Òðîïà æòàíîâŁºàæü Œðó÷å Ł ŁçâŁºŁæòåØ, ïîłºŁ ÷àæòßå Æå-
ðåçß, Łı Æåºßå æòâîºß ïîìŁíóòíî âßæòóïàºŁ Łç ìðàŒà. ˇîòîì Œîí-
÷ŁºŁæü Ł Æåðåçß, íà òðîïå æòàºŁ ïîïàäàòüæÿ ŒàìíŁ, äîıíóºî æâå-
æåæòüþ, Ł, ıîòü çà ïÿòíîì æâåòà îò ôîíàðÿ íŁ÷åªî íå Æßºî âŁäíî,
âïåðåäŁ ïî÷óäŁºîæü ìíå łŁðîŒîå ïðîæòðàíæòâî  ÿ âßłåº Œ ðåŒå.
ß ïîæòàâŁº ôîíàðü, ïîłåº Œ ðîäíŁ÷Œó, çà÷åðïíóº âîäß. ˇîòîì
ïîæòàâŁº ìîŒðîå âåäðî ðÿäîì æ ôîíàðåì Ł æòàº æìîòðåòü â æòîðî-
íó äàºåŒîØ ïðŁæòàíŁ. ˚àòåð óæå æòîÿº âîçºå ïðŁæòàíŁ, æºàÆî âŁä-
íß ÆßºŁ åªî ŒðàæíßØ Ł çåºåíßØ îªíŁ ïî Æîðòàì.
17. ß æåº Ł çàŒóðŁº. —óŒŁ ó ìåíÿ äðîæàºŁ Ł ÆßºŁ ıîºîäíß.
ß âäðóª ïîäóìàº, ÷òî åæºŁ åå íåò íà Œàòåðå, à æ Œàòåðà çàìåòÿò ìîØ
ôîíàðü, ïîäóìàþò, ÷òî ÿ ıî÷ó åıàòü, Ł ïðŁæòàíóò Œ Æåðåªó. Òîªäà ÿ
ïîªàæŁº ôîíàðü. Ñðàçó æòàºî òåìíî, òîºüŒî, Æóäòî ïðîŒîºîòßå Łª-
ºîØ, ªîðåºŁ ÆàŒåíß ïî âæåØ ðåŒå. ÒŁłŁíà æòîÿºà çâåíÿøàÿ; â ýòîò
ïîçäíŁØ ÷àæ, âåðíî, îäŁí ÿ Æßº íà ìíîªŁå ŒŁºîìåòðß íà Æåðåªó.
˚àòåð óæå îòîłåº îò ïðŁæòàíŁ. ˛í Æßº òàŒ äàºåŒ åøå, ÷òî äâŁæå-
íŁÿ åªî íåºüçÿ Æßºî óºîâŁòü.
18. ˚îªäà ìíå ıîðîłî ŁºŁ, íàîÆîðîò, Æîºüíî, ÿ âæåªäà âæïî-
ìŁíàþ ýòó äæàçîâóþ ìåºîäŁþ. ˛íà ÷óæäà ìíå, íî â íåØ çâó÷Łò
ŒàŒàÿ-òî òàØíàÿ ìßæºü, Ł íå ïîíÿòü, ïå÷àºüíà îíà ŁºŁ ðàäîæòíà.
ß ÷àæòî âæïîìŁíàº åå, Œîªäà åıàº Œóäà-íŁÆóäü, Œîªäà ÷òî-íŁÆóäü
ìåíÿ ðàäîâàºî ŁºŁ, íàîÆîðîò, óªíåòàºî. ˝àïîìíŁºà îíà ìíå Ł òó
ìîæŒîâæŒóþ íî÷ü, Œîªäà ìß âæå åçäŁºŁ, åçäŁºŁ Ł ıîäŁºŁ, îäŁíî-
ŒŁå Ł íåæ÷àæòíßå, Ł âî âæþ íî÷ü íŁ æºîâà óïðåŒà íå óæºßıàº ÿ
îò íåå, Ł ìíå Æßºî óæàæíî æòßäíî.
19. ˇîŒà ìß æïàºŁ, âçîłºî æîºíöå Ł âæå ïîäòàÿºî, íî ïîòîì
æíîâà çàìîðîçŁºî. ˇîïŁâ ÷àþ, ÿ âçÿº ðóæüå, Ł ìß âßłºŁ Łç äîìó.
˜àæå Æîºüíî íà æåŒóíäó íàì æòàºî  òàŒîØ ÆåºßØ çŁìíŁØ æâåò
óäàðŁº íàì â ªºàçà Ł òàŒ ÷Łæò Ł ðåçîŒ Æßº âîçäóı. Ñíåª æîłåº,
íî âæþäó îæòàºŁæü ºåäÿíßå ŒîðŒŁ. ˛íŁ ÆßºŁ ìàòîâß, ïîºóïðîç-
ðà÷íß. Ìß łºŁ æïåðâà ïî äîðîªå. ˚îºåŁ çàòÿíóºŁæü ìàòîâßì,
íî ïîäî ºüäîì æòîÿºà ªºŁíŁæòàÿ âîäà, Ł, Œîªäà æàïîªŁ íàłŁ ïðîºà-
ìßâàºŁ ŒîðŒó, íà ºåä ŒîðŁ÷íåâî Æðßçªàºî.
20. ´ ßºòå ªîðß ŒàçàºŁæü Œðàæíî-ºŁºîâßìŁ, ìîðå æŁíåºî
Ł Æºåæòåºî, òóìàíß ÆßºŁ ðåäŒŁ, à íà íàÆåðåæíîØ ïðîäàâàºŁ ŒŁæ-
ºîå ŒðßìæŒîå âŁíî. ´åçäå  Łç æàäîâ, Łç-çà Œàìåííßı æòåí, íà óç-
ŒŁı ŒðŁâßı òàòàðæŒŁı óºî÷Œàı â ªîðŁæòîØ ÷àæòŁ ßºòß  òÿíóºî
çàïàıîì öâåòîâ Ł âºàæíîØ çåìºŁ. ¨ âîîÆøå ïàıºî þªîì, äðåâíŁ-
ìŁ ªîðàìŁ Ł ìîðåì. ˝à Œàìíÿı, íà ïºŁòàı òðîòóàðîâ ºåæàºŁ ðîçî-
âßå ºåïåæòŒŁ  äåðåâüÿ îæßïàºŁ æâîØ öâåò, Ł âåæü ˚ðßì â ýòó ïîðó
ðîçîâî äßìŁºæÿ Ł ïàı íåæíßì äóðìàíîì. ˝à Æàçàðå ïðîäàâàºŁ
Œðàæíóþ ðåäŁæŒó Ł íåâŁäàííóþ Łªºó-ðßÆó æ ÷åðíîØ æïŁíîØ, Æå-
ºßì Æðþıîì Ł çåºåíßì ïîçâîíî÷íŁŒîì.
(ˇî Þ. ˚àçàŒîâó)
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